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E( n E B A T E J O U T I C O 
de 
Silencio del Gobierno. 
Don Pablo Iglesias volvió á pronunc ia r 
iyer el ún ico discurso que ha pronuncia-
Jo 3esdc que se sienta en la C á m a r a . 
Espuma de odios que ilota sobre el 
roritenido in tegra l de su e s p í r i t u , y que 
poco á poco lo va susti tuyendo. 
O y é n d o l e se experimenta la. s e n s a c i ó n 
de que al leader socialista el mejoramien-
to material del prole tar iado sólo secun-
dariamente le afecta, p r o p o n i é n d o s e , an-
te todo y sobre todo, el vejamen de las 
restantes clases sociales y l a d e s t r u c c i ó n 
¿el o r d f i i existente. 
E n la tarde pasada lo d i j o con incons-
dettte d ia fan idad : No se le hable ahora 
de socialismo, n i de cues t i ón obrera, lo 
que urge es hacer la r e v o l u c i ó n , subver-
tir, pulver izar , aventar las cenizas. 
La equivoca.eión del d iputado por Ma-
drid 'sal ta á la vista , y la ester i l idad á 
qué se condena es palpable. 
Don Pablo Iglesias, du ran te u n a épo-
ca de su vida, dedicóse á l a o r g a n i z a c i ó n 
de las masas trabajadoras, á la lucha en 
razón de aumentarles el sueldo, d i sminu i r -
les el trabajo, precaverlas contra acei-
ceutes, defenderlas de explotaciones, et-
cétera, e t c . 
Claro (pie siempre o t o r g a r á á su labor 
un c a r á c t e r ant icr is t iano y antisocial, i n -
justo, g ra tu i to , contraproducente. Mas 
en tanto que se p r e o c u p ó ó p a r e c i ó pre-
ocuparse p r imord ia lmente de l a reden-
ción de los menesterosos, el pe l igro fué 
mayor, precisamente porque semejaban 
gus trabajos responder á. una necesidad 
lioudamente sentida y de remedio i n -
aplazable, y en cuyo socorro no anduvie-
ron los catól icos t an diligentes como de-
bieran, conforme á la t r a d i c i ó n de l a 
Iglesia y á las e n s e ñ a n z a s pontificias. 
Abiertos, al fin, muchos ojos que esta-
ban cerrados, ó entornados, los ca tó l icos 
se han lanzado, s ingularmente en las 
campiñas , y entre los agricul tores , á l a 
promoción del c r é d i t o a g r í c o l a , d e l aho-
rro i n d i v i d u a l y colectivo, de l cu l t ivo i n -
tensificado, de esa flota gloriosa y roden-
V.ta. d(i actividades que fomentan y d i -
rigen los Sindicatos. 
Bn las ciudades, s i n embargo, c o n t i n ú a 
en auge el imper io de Pablo Iglesias, á 
la hora presente, cuando és te ha dado á 
su ae tuac iób orientaciones marcadamente 
políticas, que ya confinan con el anar-
quismo, ya caen dentro de los l í m i t e s del 
sindicalismo, ya se confunden con el re-
Folucionarisrao de los explotadores y 
arrivistas republicanos que en el mundo 
han sido. 
A esta manera del socialismo e s p a ñ o l , 
manera absurda é i g n a r a responde la-
actitud hab i tua l del p e r i ó d i c o E l Socia-
lisia. 
E n él, como en las peroraciones de l 
jefe en las Cortes, no se resuelven los 
problemas del capi ta l y de l t rabajo , no 
se sustentan ideas, no se abren caminos, 
no se fac i l i t a la v i da de las muchedum-
bres. Se blasfema con frecuencia, se ata-
ca á d iar io , se pretende demoler j w r sis-
tema, se abren las cataratas del encono, 
^ se subordina todo al efecto po l í t i co , 
t ¡ . T o d a s las leyes sociales, todas las 
prácticas y realidades beneficiosas a l 
olírero (ayer lo declaraba Iglesias) , no 
pesan en el á n i m o de és t e l o que l a p r o h i -
flicióu de u n m i t i n ! 
Y es que n i los m í t i n e s , n i las man i -
festaciones, n i las propagandas, n i los 
diarios, los usa ya el Sr. Iglesias ( ¡ s i n 
darse cuenta, tal vez!) , como armas pa ra 
lograr leyes, y p r á c t i c a s , y realidades sa-
ludables á los menesterosos, sino como 
icstnimeutos de i n ú t i l s u b v e r s i ó n y de 
iDmoral aborrecimiento. . . 
Por nuestra parte, l o celebramos. E l 
descrédito cae sobre el Sr. Iglesias, y e l 
socialismo e s p a ñ o l como borrasca que 
amenaza des t ru i r lo . 
| Y de no rectificar, el leader y e l p a r t i -
do s u c u m b i r á n , por incompetente a q u é l , y 
por c o n s u n c i ó n és te . 
Los intelectuales de l a Casa de l Pue-
blo, no se resignan con que en dos le-
gislaturas el Sr. Iglesias no haya hecho 
otra cosa que probar s u desconocimiento 
enciclopédico, y reclamar de abusos i n -
dividuales (reales ó supuestos), mas tam-
ÍPoco osan protestar en a l ta voz. 
Lo repetimos, nosotros estamos de en-
horabuena : á, fuerza de clamar p o r 
revoluc ión , Pablo Iglesias va quedan-
do reducido á l a c a t e g o r í a de cualquier 
agitador, que va al Par lamento merced á 
3a credulidad incurable del vulgo , y . . . a l 
aPoyo disimulado de los Gobiernos, que 
Se sirven de ellos en cal idad de válvulas. 
1 ^ u r e ^ volvió á usar de l a pa-
« b r a en l a ses ión ú l t i m a , 
p i ó al discurso del Sr. L a Cie rva l a 
terpretacimi de que constituye u n i n -
J^Jto de reintegrar al Sr. M a u r a en l a 
• -atura del par t ido conservador, y para 
- â o m á s 6 menos largo, en Ja -cabecera 
1101 banco azul. 
ji,-.).' ' r - > p i e r v a no recog ió l a a lu s ión , 
0 v o k i o á l l amar al ex presidente del 
j ^ e j o " m i palabras (jue ayerj 
ju^js las cii-f-uustaneias, significaban l ia r -
HB que e l mié rco les . 
W . ^ - ^ P ' i ' ™ volvió á P e g u n t a r q u i é n 
¿ n * la segmidad de que el 
"ao conservador se - m a n t e n d r í a u n i d o 
aunque se encargara del Poder el s eño r 
Dato , y el consejo de relegar á la reserva 
al Sr. Maura ; 
Mucho moles tó al Gabinete la insisten-
cia en la i n t e r r o g a c i ó n . Mas se g u a r d ó 
m u y mucho de responder. 
T a l como el Sr. M a u r a d e j ó la cues t ión , 
a l concluir su discurso, el ú n i c o punto 
obscuro es ese. E l Gobierno no quiere es-
clarecerlo. Hace mal , porque su deber es 
hacer luz , y porque de ot ra suerte l a Co-
rona queda en descubierto. 
Y es u n verdadero colmo de in jus t i c i a 
i molestarse, porque el Sr. B u r e l l no les 
í consiente impunemente f a l t a r á su deber. 
: E l debate y a pesa, es cierto, en él se 
; p ierde u n t iempo que reclaman cuestio-
i nes de Hacienda y otras de i n t e r é s na-
i c iona l ; pero la culpa es del Sr. Dato, 
¡ q u e no habla . . . lo que exclusivamente 
i queda por decir . . . 
D E MI C A R T E R A 
I.A JORNADA R E G I A 
Yl 
J r V ": " POR' TELEGRAFO 
L-a iisxtñana en Palacio. 
L A G R A N J A 13. 
A causa del mal tiempo reinante, la Real 
Familia perinaneció en Palacio durante toda 
la mañana de hoy. 
E l Rey recibió en audiencia al gentilhom-
bre D . Luis Mol i ni y Ulibarr i , iusreniero di -
rector de las obras del puerto de Sevilla. 
E l Soberano preguntóle por el estado de 
Jas obras que allí se ejecutan y de las que 
hay en proyecto, repitiéndole el interés que 
por ellas tiene. 
E l Sr. Moliní y el duque de las Torres al-
¡ iGorzaron después con S. M . 
Por Ja (arde. 
(A las cinco y media de la tarde, habiendo 
mejorado el tiempo, salieron los Reyes y los 
lüfan tés Don Alfonso y Doña Beatriz para 
dar un paseo á pie por el camino de Bal-
saín. 
En la puerta de Segóyia había unos t i t i r i -
teros, que. al ver llegar á las agustas per-
sonas entonaron la Marcha Real'desde los 
tinglados que habían establecido en aquel si-
tio. 
E l Soberano habló con ellos algún rato y 
Ies gratificó. 
Los riegos del Al to Aragón. 
Coincidiendo con las gestiones que en Ma-
dr id realiza una Comisión de regantes de 
Aragón, la Reina Doña Victoria ha recibido 
en estos días varios millares de tarjetas pos-
tales de los distintos pueblos, rogándola se 
interese cerca del Monarca por el proyecto 
de rieuo del Al to Aragón. 
L a Reina ha dispuesto que todas las tar-
jetas le sean remitidas al presidente del Con-
sejo do ministros. 
JJOS REYES A SANTANDER 
SiANTANDER 13. 
H a llegado el duque de Santo Mauro, anun-
ciando que el día 15 del próximo Julio ven-
idrán los Reyes, y el 27 del mismo mes la 
Reina Doña Mar ía Cristina. 




No obstante haber declarado el Tribunal 
Supremo que en la elección pasada fué el de-
legado del gobernador quien me arrebató y 
falsificó el acta de Caspe, desde esta maña-
na está inundándose el distrito de delegados 
gubernativos. 
Supongo que todos vendrán animados del 
mismo sentido ético que aquel.—Angel Osso-
rio. 
- — . » 
E L M. B . P . Z A M E Z A 
H a llegado de Roma el muy reverendo pa-
dre Isidoro Zameza, de la Compañía de Je-
sús, que desempeña en la capital del mundo 
católico el cargo de Asistente de España . 
Su viaje tiene por pbjeto el atender a l 
restablecimiento de su quebrantada salud^ por 
e1 que hacemos sinceros votos. 
V I A J E S 
H a n salido: para San Sebastián, la con-
desa de Casa-Valentña y los vizcondes de la 
Alborada, con su hija la señorita de J á u -
regui; para Par ís , los señores de Lázaro Gal-
diano, con su h i ja ; para Algeciras, el conde 
de los Andes; para su casa de Asturias, los 
marqueses de Quirós, y para Yichy. el con-
de de Albos. 
—Han llegado á esta corte: de Huelva, el 
senador vitalicio Sr. Burgos, y de Sevilla, el 
diputado Sr. Sánchez Dalp y el senador por 
Huelva D. José Espina. 
F I E S T A S T R E U N I O N E S 
Para muy en breve se anuncia la celebra-
ción de una interesante fiesta en el hotel de 
los señores de Bermúdez de Castro. 
L a FEDERACIÓN C A T O L I C O - A G R A R I A 
D E P A L E N C I A 
UN M E N S A J E 
E l diputado Sr. Crespo de Lara ha recibi-
do e l . mensaje siguiente en nombre de la 
Federación católico-agraria de la provincia 
de Patencia: 
" M u y distinguido señor Jiuestro: Esta Jun-
ta directiva, reunida en el día de hoy, ha 
acordado felicitar á usted en nombre de los 
2.000 labradores y obreros del campo aso-
ciados en sus Sindicatos por el interés demos-
trado en el Congreso en favor de la desgra-
ciada y sufrida dase agrícola^ tan perjudica-
da este año por las heladas úl t imas.—Por la 
Junta directiva. E l presidente, -4. Monede-
ro." 
E N C U A R T A P L A N A 
Originales de ectaalidad. 
O B R E R O S 
Y PATRONOS 
L a hiielga de Béjar. 
Estoy acabando ido lear ©n mi despacho un 
"entrefitet" d© " E l Socialista", donde se ase-
gura que los obreros en huelga, do Béjar , 
han tenido que almorzarse dos perritos ( ! ) , 
i acuciados p.ür el hambre, cuando m© anun-
cian la visita dtó uno d « los d u e ñ o s die aque-
llas fábricas de paños , boy ©u paro for-
zoso. 
A decir verdad, l a -presencia-del' " t i rano", 
jde l "explotador" d© ñumi ldes , ¡no escalofría 
ni repele. Ste t ra ta d© un hombre sencill'O!, 
cuya palabra, l impia de vocab&os selectos, 
tampoco pose© esa entonación dominadora 
y fatua, que denuncia á los majaderos en-
caramades en sus talegas 6 en- su poder. 
—Ante todo—le digo—, conviene que us-
ted me indique 3a verdadera actitud en que 
ustedes, los fabricantes de Béjar , ©stán co-
locados actualmente respeoto de sus obre-
ros huelguistas, 
—Nuestra acti tud, Sr. "Cumo Vargas", 
ha sido y es de absoluta transigencia. Nos-
otros hemos hecho imposibles por ©vitar qu© 
las cosas llegaran á donde han llegado, y ha-
cemos á nuestros obreros la justicia d© re-
íccnoceo-lies que la culpa no es d© ellos, que 
ios responsables d© esta huelga ruinosa para 
todos, no son ellos, sino los agitadores sô -
cialistas, qu© en- Bé j a r hacen .una c a m p a ñ a 
disolvente y perniciosa. Años y a ñ o s hemos 
vivid':? en perfecta a r m o n í a patronos y t r a -
bajado-rss. Ten ía que ser así . Nosotros he-
mos respetado siempre las Asociaciones 
obreras, hemos escuchado solíci tos las re-
clamaciones que aa nos han hacho, hemos 
establecido una jornada razonable d© traba-
j o : diez horas, y hemos pagado bien á 
nuestros obreros, ó sean jom-ailos d© quin-
ce, diez y seis y diez y ocho reales diarios. 
De pronto, esta a rmon ía , estas buenas re-
laciones, se han roto. Los obreros no ©s 
que han querido t ra ta r con Tos fabricantes 
de potencia á potancia, quie esa beligerancia 
j a m á s se la «©gamos, sino qu© han que-
r ido imponérsenos á rajatabla, y no .para 
'conseguir aumonto ©n los jornales ó dis-
minuc ión en las horas d© trabajo, sino para 
desposeemos d© todia autoridad dentro d© 
nuestras fábricas, poniéndonos d© hecho "'á 
las órdenes d© las Sociedadses obneras". 
Como -usted cam-preiide, esto no es tolera-
ble, TOO es posible admit i r te de ningUTia ma-
nera. 
— B i e n ; pero si los obreros no piden m á s 
jorna l , n i menos horas de trabajo, ¿qué 
petición ha determiinado la huelga? 
—Pues, va usted á saberlo. La huelga 
no tiene otro objeto que obligarnos á los 
patronos á borrar d e l nsglarnteaito inteirior 
de nuestras fábricas tres ar t ículos . 
— ¿ Q u é a r t í cu los son esos? 
—Los siguientes: E l a r t ícu lo 4.°, que dice: 
"Los obreros no p o d r á n reconocer en la 
fábrica o t ra autoridad que la del d u e ñ o 
ó repríesiantantes nombrados por el mismo. 
E l que a s í no lo e fea túe en todos los casos, 
s e r á despedido de ella." 
E l art. 5.°, que dice: "La admis ión, ins-
pección y d<espld'0i día los obrejros, por cau-
sas d© infracción d© este reglamento ó por 
cualquier otra, se efec tuará con absoluta 
libertad por eü jefe -del establecimúento ó 
por las personas autorizadas para repre-
sentarle." 
Y por úl t imo, ©1 art . 6.', qu© reza as í : 
" E l trabajo se e f ec tua r á indistintamfent© 
por obreros ascciados, ó qu© no lo es tén , 
pero cumpliendo todos ©líos e l deber d© 
respetarse mutuamente y día ayudarse ©n 
las diferentes manipulacrones. La dirección 
del mismo se realizaTá con arreglo á las 
disposiciones d©l jefe 6 encargado dal es-
tablecimiento. :' 
A estos tres a r t í cu los responden los huel-
guistas: 
—No los aceptamos. Ningún obrero podrá 
ser despedido " n i por ©1 d u e ñ o de la fábr i -
ca en persona", sin que 'ste dé -cuenta á üa 
Sociedad obrera do las Tazon'as que tiene 
para despedirl©, y s in que la mencionada 
Sociedad obrera "apruebe el -despido". N in -
g ú n obrero s e r á admitido en -las fábr icas de 
Bé ja r "si no testa asociado". 
Es decir, qu© aceptado esto, nuestras- fá-
bricas quedar ían á, m©nc©d d© las Socieda-
des obreras, y nosotros, amos, propietario© 
| d© esas fábricas, á las órdenes de los obra-
ros, ©n l a m á s humillante d© las dependen-
cias. ¡Claro es que sobr© el asunto no ha 
habido discusión, porque no podía haberla! 
Todos los fabricantes hemos rechazado de 
plano l o que no ©s una petición lógica, n i 
admisrhl© en principio, sino una imposición 
j absurda, que el sentido común es el primero 
en repudiar. ¡Y vea usted ©ntra tanto á 
i 800 obraros pereciendo d© hambre, á una po-
blación, con su v iv i r industrial paralizado, 
mientras " E l Socialista" y " E s p a ñ a Nueva" 
y los agitadores de profesión contemplan 
su obra, obra bien triste, ciertamente!.. . 
En realidad, estos señores del socialismo 
de alpargata, es decir, del socialismo sin 
•libros, sin bagaje mental, sa niegan á s í 
mismos qu© es un gusto. D© la " t i r a n í a " y 
el "despotismo" b u r g u é s han hecho modia 
docena de lugares comunes, qu© repiten á 
t r a v é s de los a ñ o s ; pero cuando estos se-
ñ o r e s se si©nt©n -déspotas de veras, ríans© 
ustedes da Pancho V i l l a el "angelito" de Mé-
j i c o . . . 
Aluora, que como tampoco ©s razonable 
que un pueblo trabajador é industrial e s t é 
á merced de cuatro agitadores capaces d© 
organizar una hu©lga si no se las da la 
luna, el Gobierno deb© poner mano en «s te 
asunto, procediendo con estricta, justitiva; 
pero con enargfa grande t ambién . 
•\ C I R R O VAIWJAS 
C A U S E R I E P A R I S I E N N E 
A C E R C A ! 
E L A CRISIS 
D i b u j o de a c t u a l i d a d . 
Ahcl Faivre publicaba recientemente ten 
dibujo de actualidad acerca de la crisis. 
Una dama, de visita en casa de un "minis-
irable", decía á la dueña, qtte se mostraba 
bastante perpleja: "Usted debería aconsejar 
á su marido que tome la cartera de las Co-
lomas. Hay un ja rd ín verdaderamente deli-
cioso''. 
A la verdad, casi siempre son razones se-
mejantes las que determinan la ad^edicación 
de carteras. 
E l uno vive en la orilla izquierda del Sena 
y tiene horror á pasar los puentes: se le da-
rá el Ministerio de la Guerra. E l otro toma 
sus aperitivos todos los días en un café de 
la rué Royale: está indicado para la Marina. 
De la competencia, ¿quién se aeuerda ó 
qutén hace caso? Todos los parlamentarios 
son aptos é idóneos para todo: son como 
aquel personaje de Juvenal: 
Grammaticus, rhetor, geometres, pietor, 
aliptes, Augur, sehoenobates, magicus, ma-
gus omnia novit. 
Viviani , en sus últimas horas de desespe-
ración, repar t ía carteras á bulto, y, cierta-
mente, no fracasó la combinazione porque 
alegaran los agraciados incom-petencia, para 
desempeñar la misión que se les ofrecía. 
Uno sólo hubo, el Sr. PeytrdL, que rehusó 
no sé que cartera "por causa de incompeten-
gia". Y el caso pareció tan extraño, y el se-
ñor Peyfral una ave tan rara, que todos los 
candidatos á ministro se pasmaron y pusie-
ron el grito en el cielo. 
— S i andamos en esos remilgos y si nos 
paramos en pelillos de competencia ó incom-
petencia—exclama uno de ellos—no hay com-
binación posible. A nú me han trasplantado 
ya de un ministerio á otro, y después á wn 
tercero, todo con mi consentimiento, porque 
yo tío tengo exigencia ninguna. 
Esas son buenas disposiciones, dignas de 
un verdadero republicano: por el bien de la 
Patria, hay que aceptarlo todo, cañones ó 
protocolos. Hacienda ó Gobernación, lo que 
buenamente caiga. 
— E n cada ministerio—\afirmaba el mis-
mo—está uno seguro de encontrar un direc-
tor competente y jefes de servicio al tanto de 
todas las cuestiones. E n resolución, me basta 
saber f irmar para hacer un ministro tan pin-
tado como el primero y dejar tamañito á B i -
chelieu. 
Afortunadamente, Peytral es único en él 
mundo parlamentario, que si no, ¡aviado es-
taba Poincaré! . . . 
ECKAÜSI 
Par í s , 7 de Junio. 
Tampoco se han podido averiguar los me-
dios de que se valieron los presos para pro-
veerse de armas y do municiones en la graif i 
cantidad en que lo hicieron. Como un rumor,^ 
se dice que las armas y las municiones fueron 
facilitadas por una mujer. • 
Se ha. verificado ya el entierro del cadáver 
del administrador, Sr. Díaz, constituyendo 
una imponente manifestación de duelo. 
E l vigilante Sr. García se halla en el hos-
pital de Figueras, donde fué trasladado para 
que se le hiciera la primera cura, que no 
le pudo ser practicada en el penal por falta 
do medios. 
Lo que parece comprobado es que el v i -
gilante García fué objeto de una emboscada, 
pues fué avisado de que se presentase en d 
patio, donde los reclusos Canuto del Cerro 
y Juan Rodríguez, que se hallaban escondidos, 
dispararon sobre él. 
Momentos después presentáronse en el pa-
tio el ayudante Joaquín Lozano y el vigilan-
fe Leopoldo Rubí, que igualmente fueron 
agredidos por los dos reclusos á tiros y cu-
I chilladas. 
Entonces fué cuando al fragor de la lucha 
¡acudieron varios celadores, cuatro de los cua-
iles resultaron heridos. También lo fueron dos 
! penados, pero los agresores tuvieron la suer-
t e de salir ilesos. 
E l Sr. Díaz recibió el t i ro que le ma tó ape-
nas pisó el patio. E l director del penal, se-
ñor Lázaro de Fuontos, que acompañaba al 
;Sr. Díaz, no resultó herido milagrosamente. 
E l Juzgado continúa instruyendo diligen-
cias. 
POE. TELEGRAFO 
- Inftugupacdón de un Asijo. 
B I L B A O 13. 
En Baracaldo se ha inaugurado, con gran 
solemnidad, el Asilo Miranda, fundado por 
D. Antonio Miranda. 
A l acto asistieron el Ayuntamiento, las au-
toridades y representantes de los periódicos 
locales. 
Se bendijo el edificio y se dió lectura á la 
Memoria relativa á la fundación. 
Después se descubrió la placa de la ave-
nida (Antonio Miranda, cuyo nombre se ha 
dado á la calle donde se halla el Asilo. 
Horrorosa tormenta. 
B I L B A O 13. 
E l gobernador civil de la provincia ha re-
cibido un telegrama del alcalde de Plencia, 
dándole cuenta de haberse desencadenado so-
bre aquella población una gran tormenta, la 
cual inundó la vega Chipies, arrasando las 
cosechas. 
También se inundaron los molinos de LTsin-
ga 3' Legarreta, teniendo sus moradores que 
refugiarse en las alturas. 
Las aguas arrastraron animales y muebles, 
entre ellos el baúl de un molinero, donde 
guardaba 500 pesetas. 
Todos los pueblos cercanos han sufrido 
grandes daños. 
M i t i n obrero. 
.... í .VJiiíílLí:'. 
: ' B I L B A O 13. 
Los ferroviarios del Norte han celebrado 
un mi t in en la Casa del Pueblo. 
Hicieron uso de la palabra varios obreros, 
exponiendo las peticiones hechas á la Com-





R O M A 13. 
Ha llegado la peregrraaeión pi-ocedente de 
Tierra Santa que preside el Si-. D . José Ur-
quijo. 
Esperaban en la estación representaciones 
de las Ordenes religiosas, el embajador espa-
ñol cerca del Vaticano y la colonia española. 
El lunes recibirá Su Santidad á los pe-
regrinos. 
El conde de la "Vinaza dará u n t é en su 
honor. 
A3ÍPLIANDO UN SUCESO 
LO DEL PENAL DE FIGUERAS 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 13. 16,25. 
Aunque difieren poco de las ya conocidas, 
se han recibido nuevas noticias que detallan 
en algunos puntos el plante de presos sur-
gido en el penal de Figueras. 
Las causas que determinaron á los dos 
penados promotores del motín a realizar las 
agresiones contra los agentes aún no se cono-
cen, haciéndose • el suceso tanto más ineom-
prensible cuanto que ambos penados estaban 
para cumplir su condena. 
Hay quien supone que el móvil principal 
no fué el deseo de evasión sentido por los 
reclusos, siño un sentimiento de venganza 
contra alguno de los jefes del penal 
La huelga de t ipógrafos . 
S A N T A N D E R 13. 
Los patronos y una Comisión de obreros 
huelguistas t ipógrafos han conferenciado con 
el alcalde, quien les había citado para ver la 
manera de llegar á un acuerdo. 
Los patronos se negaron á hacer concesio-
nes de ninguna clase, por tener contratados 
ya á obreros no asociados, con los que tienen 
suficiente para el desempeño de su trabajo. 
Mañana reaparecerán todos los diarios en 
la forma ordinaria. 
L a huelga de a lbañl lcs . 
V A L E N C I A 13. 
Continúa l a huelga de albañiles, sin que 
hasta ahora se encuentre una solución. 
E l Comité de la huelga ha solicitado el 
apoyo económico de los gremios del ramo de 
construcción, pidiendo vayan á la huelga por 
solidaridad. 
Mañana se realizarán cuestaciones. 
Per iódicos dienunciades. 
V A L E N C I A DE A L C A N T A R A 13. _ 
En Lisboa han sido denunciadas y recogi-
das todas las ediciones de los periódicos el 
Diari-o de la,- MañariM y E l Día. 
Ambas publicaciones son ruonarcpiicas. 
Aprehens ión de armas. 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A 13. 
Comunican de. Lisboa que el domingo últ i-
mo fueron aprehendidas en un restaurant de 
aquella capital 18 espingardas, otras tantas 
pistolas automáticas y un millar de cartu-
chos. 
^ .Ministro po r tugués . 
L A S P A L M A S 13. 
De paso para Inglaterra, ha llegado, á bor-
do del Mendí, el ministro de Estado de Por-
tugal. Fué cumplimentado por las autorida-
des y visitó la población acompañado del 
cónsul de su país . 
Crucero p o r t u g u é s . 
L A S P A L M A S 13. 
Procedente de Africa ha llegado á este 
puerto el crucero portugués San Gabriel, 
cambiando con la plaza los saludos de orde-
nanza. Después de proveerse de carbón y ví-
veres continuará su viaje á Lisboa. 
Las lluvias. 
O V I E D O 13. 
Continúan llegando noticias de los grandes 
daños que han causado los desbordamientos 
do algunos ríos en los pueblos de la provin-
cia. 
Muchos de éstos se hallan incomunicados 
por haber arrastrado los puentes la corriente. 
En Langreo han sido suspendidos los traba-
jos en las minas, por estar éstas anegadas. 
Los vecinos están dominados por el páni -
co ; han pasado esta noche xiltima en los pun-
tos más altos, ante el temor de que las aguas 
invadiesen, sus viviendas. 
^ . De 3íéjico. 
N I A G A R A F A L L S 13. 
La Comisión mediadora, puesta de acuerdo, 
ha redactado la primera parte del convenio. 
L a huelga de I ta l ia . 
ANCONE 13. 
E l Sindicato de ferroviarios ha acordado 
se vuelva en seguida al trabajo. 
Este acuerdo ha sido por completo obe-
decido. 
E l "Montserrat". 
COLON 13. 
Con rumbo para Sabanilla ha salido el 
viernes de este puerto el vapor Montserrat, 
de la Compañía Trasatlántica. 
E l "Fernando P ó o " . 
M A N I L A 13. 
Con rumbo para Singapore ha salido el 
vapor Fernando Póo. 
Locura repentina. 
L I S B O A 13. 
Despachos de Pontadelgada dicen que en el 
momento de entrar en el puerto el vapor 
Campe, de la White Star Line, un pasajero 
de tercera clase, subdito italiano, fué acome-
tido de un repentino ataque de locura y 
agredió con u n cuchillo á todos los demás pa-
sajeros. 
Después de muchos esfuerzos los marine-
ros consiguieron apoderarse del peligroso lo-
co y atarle. 
E l desgraciado hirió á 2ó personas, siendo 
gravísimas las lesiones de cinco de ellas. 
E n u n dir igible . 
T H Y O N V I L L E 13. 
Un dirigible alemán que marchaba desde 
Colonia á Metz, no pudiendo soportar ios em-
bates de la tempestad y la torrencial l luvia 
que caía, se vio obligado á aterrizar cerca 
de esta población; al hacerlo, fué tan gra.i-
dc la .violencia con que tomó tierra, que i l 
aparato quedó doblado, formando un ángulo 
¡recto. 
Los soldados que lo tripulaban resultaron 
Itodos heridos, siendo el estado de uno de ellos 
xmy grave. 
L A C R I S I S FRAMCESA 
es 
E nuevo Gobierno. 
P A R I S 13. 
M . Poincaré ha consultado acerca de la cri-
sis con los presidentes de las Cámaras . Uno' 
y otro le han aconsejado llame a l Poder á 
M . Viviani . 
Este, á la llamada de M . Poincaré , acudió 
al Elíseo, siendo las once de la mañana, y 
aceptó inmediatamente el encargo de formar 
Gobierno. 
Créese que hoy mismo quedará hecha la 
lista de nombres que constituyan el Gabinete 
sucesor ¿el de RiboL 
Se dice también que Viviani se encargará 
de la Presidencia y de la cartera de Neg>-
cios. Los demás ministros serán probable-
mente : 
Interior, Malvy ; Hacienda, Noulens; Gue-
rra, Messimy; Marina, Michel; Instrucción, 
Renoult; Comercio, Dalimier; Justicia, Jean-
neny; Obras públicas, David ; Colonias, A u -
gagneur; Agricultura, Raynaud, y Trabajo, 
Mart ín, 
Gestiones de M . Viviani . 
P A R I S 13. 
M . Viviani ha pasado toda la tarde con-
ferenciando con diversos políticos. Entre otro? 
personajes, ha hablado con Combes. Este se 
niega á formar parte del Gabinete, porqu« 
sus opiniones son contrarias á las del Go-
bierno, que piensa sostener la ley de los tres 
años. 
En la composición del ministerio se pro^ 
curará dar alguna satisfacción á los radica-
les unificados. A las cinco de la tarde visi tará 
Viviani al Presidente de la República para 
darle cuenta de las gestiones que realiza. 
Otra candidatura.. 
. ^ * P A R I S 13. * 
Díeese que el nuevo Gobierno lo formarán 
los siguientes nombres: 
M . Viviani , Presidencia y Negocios Ex-
tranjeros; Interior, M . Malvy; Instrucción pú -
blica, Augagneur; Hacienda, Noulens; Gue-
rra, Messimy; Marina, Gauthier; Justicia, 
Bienvenu M a r t í n ; Colonias, Raynaud; Comer-
cio, Thompson; Trabajos públicos, Rene Re-
noult; Agricultura, F e r n á n David; Trabado, 
Cuiba. 
, L o que dice "Le T e m í » " . 
P A R I S 13. 
E l diario Zc Temps, al comentar la sw 
tnación política, (tice: 
"Faltaba á iá ' lnsíória parlamentaria un m i -
nisterio relámpago, como el que tuvieron los 
españoles con el que presidió el Sr. Moref; 
pero que ahora, con el caso de M . Ribot, ha 
llegado Francia á conocer esta clase de minis-
terios." 
i . J E l Gobierno. \ 
P A R I S 13. 
E l Gobierno Viviani ha quedado definiti-
vamente constituido en la siguiente forma: 
Presidencia y Negocios Extranií>j«"* T" -
viani. \ 
Interior, Malvy, 







Trabajos públicos, Fe rnán David/-
Agricultura, Raynaud. 
Trabajo, Cuiba. 
Sólo falta la c o n t e s t a c i ó n , , ^ Sr. Átíí^ító. 
neur. / ' 
Subsecretarios: 
Interior, Jacquier. 
Bellas Artes, DalntíFar, 
Guerra, Louraine. \ 
Marina Mercante, Ajam. -
Negocios Extranjeros, Abel Fe r iy . - . . 
E l Diario Oficial publicará mañana la lis--
ta del nuevo ministerio, el cual será presen-
tado m a ñ a n a por la mañana, á las once, al 
Presidente de la República. 
E l Sr. Viv ian i hará suyo el proyecto pre-
parado por M . Doumergue, referente á un em-, 
prést i to de 900 millones de francos. 
Los ministros se r e ú n e n . >*T!^jÉ 
" P A R I S 13. ^ 
Los nuevos ministros han celebrado es¿a 
noche una reunión, en la que han tratado de 
la cuestión mil i tar que motivó el fracaso de 
la primera combinación de M . Viviani . 
Parece ser que éste apor ta rá ciertas modifi-
caciones á su programa, y que presentara, en 
la Cámara un proyecto de preparación m i l i -
tar de la juventud y de reorganización m i l i -
tar, encaminado á mejorar las fuerzas defen-
sivas de la nación. 
Se agrega que sólo cuando estos proyectos 
sean votados podrá el Gobierno .proponer una 
reducción de las cargas militares. 
El martes próximo se presentará el nuevo 
Gobierno ante las Cámaras . 
C O N C U R S O H I P I C O 
Con numeroso público y asistencia de Su 
Alteza Real la Infanta Doña Isabel se cele-
bró ayer la última sesión de la temporada, 
en la que se corrieron las pruebas Despedida 
y Ganadores. 
Para la Despedida, formada por 11 obs-
táculos, salieron á la pista 27 caballos, que 
se clasificaron de la siguiente manera: 
1. ° A Oloroso, montado por D . Luis Mo* 
reno. '• 
2. ° A Tablada, por D . Bartolomé Gue-
rrero. 
3. ° A Mcmón, por e l barón de Perier de 
Larsán. 
4. ° A Chapal-Malat, por D . Bartolomé 
Guerrero. 
5. ° A Sofena, por D . Francisco P. Mon-
tera. 
6. ° A Longinos, por D. Joaquín R. Echa-
giie; y 
7. ° A Tábrínador, por D. Joaquín Ceho-
IHno. 
Se conce<f?eron hzos á Burro, por D . Fran-
cisco P. Montero; Veníarrón. por D . Joaquín 
Romero; Gelñdor, por J). Benito Vecino, y 
riifún, por D . José Mart ínez. 
Para la de Ganadores había inscriptos 13 
O o m f n g o T 4 d e J u n t o tfe D t=- J 3 ¿ \ T & M A D R I D . A ñ o I T . 95>. 
«shalloft. <rw5 habían de salvar 15 obstácobs . 
Los premios fueron adjudicados de la for-
ana siguiente: 
Copa del duque de Andrra, a CwmenaUi, 
montada por D, Celedonio Febrel. 
Gopii del duque de Pastrana, á Sarah-Gros-
f$e por d marqués d'Orgeix. 
' O p s A i marqués de Corpa, á Venteen, 
taor «i dncp» áe Extremera. 
del marqués de Martorell, á Mospoc-
^c, p w D. Ensebio Apat ; y 
Cop* d á «mde de Torrepalma, á Caudt-
Sac, por D . José Rexach. 
Las CHICO copis eran exactamente^ iguales, 
« B plata dorada y con la inscripción de la 
jPBSeba j «i djcaiantc. 
Esta tarde can-era de eabaffos y Recorrido 
fe caza en la. pista del Hipódromo. 
P L E T S 
De Marina. 
Autorizando al ministro para convenir con 
¿a Sociedad española de Construcción navai 
el ensanche, entre dársenas, del Arsenal de E l 
sEenrol. 
—Ascendiendo á sus inmediatos empleos á 
• los tenientes de navio D . José Montero Regue-
ra y D . José Blein, y al alférez de navio don 
^ u a n Viniegi-a. 
—Tdem' á ]os, tenientes coroneles de Infan-
>kn-ía de Marina, D. José Sevillano y D. Fran- | ^ f o p á ; 
cisco Javier A t ó n t a r a , comandante T>. Angel 
pero no para figurar como "straeciones". Y 
Flores es un buen muchacho; pero que hoy, 
justa ó injustamente, carece de "cartel ' ' en 
Madrid. 
Con ese cartelito y el aumento del 10 por 
100 sobre el precio de las corridas de abono, 
no creo se dé el caso de que los taquillei-os 
tengan oue poner el avisito de "No hay b i -
lletes". ' 
Es el primer tropiezo que da el Montepío • 
de los toreros con la organización de esta co-
rrida, y quiera Dios sea el último, y no ten-
gan necesidad de ir en busca de su antiguo 
presidente Bombita para que siga dirigiendo 
la Asociación. 
P A K A E L 1>IA 2 1 
La décima corrida de abono será de ocho 
toros, y se celebrará el domingo 21 <iel co-
rriente. 
Tomarán parte en esta corrida los espadas 
Quinito. Pastor, Vázquez y Paco Madrid, y 
los ocho toros que judien pertenecerán á la 
vacada de D. Eduardo Miura. 
OTRAS r o n c a s 
Amigos del valiente diestro madrileño To-
más Alareóu, Mazzantiuito. se proponen so-
lemnizar el último triunfo obtenido por el ci-
tado espada en la Plaza de Madrid, con un 
banquete, que se celebrará el próximo jueves, 
en el café de Nueva Europa. 
Las tarjetas so expenderán desde el d ía 13, 
al precio de siete pesetas, en el café de 
Puerto Rico, en casa de Li l lo , en d cafe de 
Embajadores y en el citado café de Nueva 
Sesiones de Cortes 
iÉií .buen «aficionado D. Victoriano Argoma-
Villalobos, capi tán 1). Manuel Jiménez Pidal, 
,' primeros tenientes D . Francisco "Dueñas y do» 
• Manuel Muñoz y al médico primero de la A r -
mada D . Nicolás Gómez Tornell. 
—Idem á segundos tenientes de la esea-
fe de reserva- á los sargentos D . Antonio 6a-
i.Kttdd, D . Angel 'Gómez, D . José Vargas y 
:D. Antonio Herrero. 
—'Confiriendo el mando del transporte A l -
•núrante Lobo al- capitán de fragata D . Ma-
• nuel Andújar . 
—CoiJcediendo la cruz de primera clase del 
Mérito Naval, con Kiktintivo blanco, al au-
xiliar tercero de Ofk-imis D. Eirrique Azcoitia 
Pérez . 
Se recuerda á las ipersonas inscriptas en 
esta peregrinación qoc la salida de Madrid . , 
niz, sé ha encargado ;de re^presentar al bravo 
matador de toros Agnst ín •García Malla. 
— E l novillero Manuel Soler, Vaquerito, ha 
conferido poderes de representante á D, Bal-
doraero Rubio Massa. 
'—Hoy debutará en la Plaza de Vista 
Alegre la cuadrilla de jóvenes madrileños, en 
la que figuran como espadas Antonio Sán-
chez y Antonio Calvaehe. 
DON S I L V E R W 
L A SEGUNDA D E F E R I A E N GRANADA 
POR TELEGRAFO 
í'xxs <h*i (rallos y Betoionte. 
G R A N A D A 13. 
Con un lleno completo se ha celebrado boy 
la segunda corrida de feria. 
Se lidiaron seis toros de Tovar, que cum-
plieron sin excederse. E l mejor fué el lidiado 
será á las siete de la tarde del día 26 del ac-
tual, para llegaa: tíi (Lourdes el día 27, á las 
5eis de la tarde, permaneeiendo en aquel pun-
to hasta el día 30, que se sa ldrá á las once 
^de la mañana , para llegar á esta corte á las 
once de la mañana del d ía 1 de Julio. 
También se advierte que el día 16, á las 
nueve de la noche, quedará definitivamente 
cerrado el plazo tanto para inscribirse, como 
para abonar el importe del viaje. 
9 - . — -n.1 
C U A R T A P E R E G R I N A C I Ó N 
E l p róximo sábado, 20 del corriente, á las 
/tries de la tarde, saldrá de Madrid para A v i -
la y Alba de Tormes la cuarta peregrinación 
¿madrileña á Santa Teresa de Jesús, que de-
: bía salir hoy y que quedó aplazada á causa 
•del mal tiempo. 
La Congregación de Hijas de Mar ía tiene 
•sn peregrinación en este día^ y p o d r á agre-
garse al tren especial de la cuarta peregri-
na.don madrileña, así para Avi la solamente 
fomo para. Av i l a y Alba de Tornaes, y desde 
Avi la á Alba de Tomes. 
E L E M P R É S T I T O " 
Su cotización oficial. Sñscr ip tores del em-
pcést l to . Prorrateo de obligaciones. 
La. "Gaceta/' ha publicado una, Real orden 
«fel Ministerio de Fomento disponiendo sean 
n.dmitwi'os á con t ra tac ión pública, é incluí-
dos en tes coti-za-ciones oficiales de Bolsa, los 
valores del emprés t i t o emitido por el Ayum-
ta.nriento de esta corte, por la «urna de 
26 millones de pesetas. 
EtHfcre los suscriptores de dich-o emprés -
táto. por snjmas importa-ntes, figuran e l Ban-
co Hispano-AmerioanO', por seis .millones de 
pesetas; e l Créd i i Lyonnais, por cuatro; el 
Banco Español del Río de la Plata, por cua-
t ro ; e l Banco Español de Crédito, por pese-
tas 1.200.000; los Sres. Urqui jo y Compa-
ñía y los Sres, Aldanm y Cora-pañía, por u-n 
•mtllón «ada Sociedad; .los Sres. Morana y 
Ansaldo, por 500.000 pesetas cada une; don 
Nicomedes Guijarro, por 125.000 pesetas; 
D. Eduardo Larrea, ex concejal, por 125.000, 
y e l conde de Romanoues por 100.000. 
" Visto e l resucitado de- la suscr ipc ión pú-
í)1ica de 17.300 obligaciones de «s te e m p r é s -
t i to , verificada en e l Banco de España el 
día de hoy, esta Aka.l d ía-Pres idencia , en 
uso de las facul'tades que le e s t á n conferi-
das, viene en resolver: 
• 1." Que -las operasi-ones del prorrateo 
tengaai lugar adjudicando una obl igación á 
los pedidos de 500, 1.000 y 1.500 pesetas; 
dos oMigacion-es á los su-scrip-toires de 3.000 
•pseetas; cuadro á los de 6.500 y 7.000 pese-
tas, y á los restantes las equivalentes al 
28,49 por 100 de la cantidad suscrita, ope-
ra.nd'o por defecto; y 
2.° Que según es tá díspoiesto, se proce-
derá e l d í a 8 de Jul io próxi-mo, hora de 
diez de la m a ñ a n a á dos de la tarde, por 
las oficinas del Banco de España , á realizar 
los cobros que arrojen las liquidaciones por 
físido, que se r emi t i r án á aquel estableci-
Riifael Gallo vino con pocos deseos de tra-
bajar, y lo que hizo fué como si quisiera 
acabar pronto. 
Eo el piimer toro hizo ima. faena vulgar 
con la muleta paja dar media estocada atra-
vesada, otra media pescuecera, una entera 
de travesía y un descabello a l cuarto golpe. 
(Pitos.) 
A l cuarto le toreó con pases de pffcón á 
pitón, y después de dos pinchazos en el pes-
cuezo acabó con la vida del toro de una es-
tocada barrenando delantera, eaada y atrave-
sada. (Pitos.) 
Joselito toreó movidísimo al segundo toro» 
y le mató de una estocada ba ĵa, (Palmas y 
pitos.) 
En el quinto toro, después de banderillear-
le con tres pares superiores al cuarteo, le 
toreó de muleta valiente y adornado para 
una estocada trasera, (Ovaeióm) 
Toreando y en quites cumplió. 
Juan Belmonte dió la nota de emoción de 
la corrida toreando de capa y ciuéndose bru-
talmente en los quites. 
En el, tercer toro hizo una faena valentí-
sima. metiéndose en Jos pitones, siendo co-
reado por el público con olés y bravos. Ma-
tó al bicho de una estocada perpendicular y 
un descabello. (Ovación.) 
Ep el sexto realizó la mejor faena de mu-
leta de la tarde. 
K] de Triana hizo con la muleta una fae-
na estupenda, iuieiada con naturales extra-
ordinarios, molinetes asombrosos, de pecho 
bruíales, otros do rodillas mareantes y unes 
altos de cabeza á rabo excelsos. Los olés 
afecaeaán el espacio. Por sufragio universal 
toca la música, y la ovación es clamorosa. 
Belmonte. en pie. se duerme entre los pitones, 
y luego se arrodilla y permanece así largo 
rato. 
Da un pinchazo en buen sitio, y entre la 
ovación creciente vuelve á pinchar hondo en 
el mismo sitio. Termina con Una estocada su-
perior que hace rodar al toro sin puntilla. 
(Ovación enorme y merecidísima,) 
Esta tarde, á las cinco, tendrá lugar la 
bcudicióu de la primera piedra del edificio 
destinado á escuelas del Ave María en «J 
solar de la calle de San Vicente, esquina á 
la del Acuerdo. 
La piedra será bendecida por el excelentí-
simo señor Obispo de Madrid-Alcalá y la 
colocará S. M . la Reina Doña Mar ía Cris-
tina, que ha prometido asistir al acto. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las once y media se abre la sesión, bajo 
la presidencia de D. Arturo Soria y con es-
caso número de diputados. 
Se hace la adjudicación provisional del 
acopio de piedra machacada para la conser-
vación de varias carreteras, y la de obras 
para la construcción de un puente sobre A miento con la ante lac ión necesaria, entre-gándose en dicho acto á los suseriptores el ^ T 
n ú m e r o de carpetas provisionales que leB l tn-, i i n • •' 
hayan correspondido, canjeables en su día t j l m}ovme «e la Comisión nombrada para 
por los t í t u lo s definitivos, en las oficinas de ¡?a corrida de • Beneficencia es ampliamente 
Con tadur í a del excelent ís imo Ayuntamiento discutido por varios diputados, impugnándo-
(negociado de Deuda). 
Lo que se animcia al público para su co-
Bocimiento. Madrid. 10 -de Junio de 1914.— 
El alcalde-presidente, vizconde de Eza." 
c T o r o s y t o r e r o s 
UN M A L CARTEL 
Desacertadísimos hau estado los señores or-
ganizadores de la corrida de toros que á be-
neficio de la Asociación de Toreros se cele-
brará boy domingo, si el tiempo no se mete 
i n agua, en la Plaza madri leña. 
E l cartel de la corrida carece de alicientes 
|>aca "ob l iga j " a l público á que acuda al 
despacho de billetes en demanda de la con-1 
«abida papeletita. » 
Los toros de García la Lama no tienen hov 
lo principaliueute el Sr. C a r d e ñ a : por la Co-
misión intervienen los Sres. Mendaro y He-
redia, siendo retirado el dictamen á petición 
de los Sres. Adame y Senra, degpnés de rec-
tificar el Sr. Cardeña. 
Sin discusión fueron aprobados varios dic-
támenes de la Comisión de Beneficencia y 
otros de pensiones. 
E l Sr. Aguilar solicita se adhiera la D i -
putación á la petición hecha para la celebra-
ción en Madrid de una Exposición Univer-
sal, pasando el asunto á estudio de la Comi-
sión correspondiente. 
Y no habiendo nuis asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión. 
m m m OEL m m mmmm 
Y DE m mmm tmeionm LÍTOHOICII 
idía cartel suficiente para que sean un atrae-! E l Congreso litúrgico internacional que ha-
fcvo de la corrida. bía de celebrajtíc en 'Londres en el próxinio 
Ss auaato á ios uiatadores, se echa de me- mes de Julio, ha quedado aplazado hasta Ma-
nos las figuras de los dos únicos diestros que' 
i estas alturas podrían llenar la Plaza: Bel-
fconte y Joselito. 
Vicente Pastor está muy gastado, y como 
•demás su trabajo en lo que va de tempora-
da no ha sido del agrado de los aficionados, 
resulta que hoy llegan á dos docena de 
madrileñas les qne VJ 
yo de 1915, por coiiuiuir con la fecha del 
Congreso Eucarístieo, que ha de tener lugar 
eu Lourdv.-. 
Con este motivo, la Juma organizadora :de 
la Asamblea litúrgica que con carácter d? 
nacional se pencaba celebrar en esta corte c:n 
1 los riias 21 al "23 de Octubre, de acuerdo eun 
fcecho de an- V™ J * ! • PJ92* por e l : í! i ^ t r o Kvmo. Prelado, ha determinado apla-
¿ 4 a ¿ r ' ^ , í- P ^ a n c , 2aria t a^b iéu hasta después d«l citado Con-
i A hcÉ cuatro menos veinte de -la tarde oeu • 
; pa la presidencia del Senado el general Az-
| cára-aga, y declara abierta la sesión. 
Los ministros de Estado y Fomento ocu-
pan e¿ banco azul. 
So lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
BDEOOS Y PUEG-ÜNTAS 
E4 señor GULLON" (D. Eduardo) se ocupa 
de los créditos agrícolas y de la labor reaJi-
zada poj' las Delegaciones de Pósi tos. 
"Cree deben hacerse algunas modiñeacioues 
en sn funcionamiento para que den resulta-
dos prácticos. 
E l señor ministro de FOMJSNTO -ie con-
testa que el Gobierno se preocupa de cnanto 
tiene relación coa los créditos agrícolas y la 
institución -de los Pósitos. 
E l señor LOPEZ M O R A pide algunas 
adaraeiones relacionadas con la interpreta-
ción de la ley relativa (á la eonstrueción del 
ferrocarril de Camiureal á Zaragoza, en cuan-
to á los trozos de ferroearil que se a-prove-
eharáu. 
Pregunta si éstos quedarán sometidos á las 
mismas disposiciones de la ley. 
E l señor ministro de . FOMENTO contesta 
qne el artículo 6.° de la ley indica cuanto -se 
relaciona con la pregunta formulada. 
Proyecto de ley. 
E l señor ministro de -la OOBERNACION, 
de uniforme, sube á 'la tribuna y da lectura 
á un proyecto de ley regulando la jomada 
de trabajo de la dependencia mercantil. 
E l señor M O R A L pide al ministro de Fo-
mento se informe, para remediarlos, de los 
daños efue la helada ha causado en los pueblos 
de la cuenca -del Jarama. 
¿El señor aranisfcro de FOMEíNlTO ofrece 
;complacerie. 
E l marqués de R O Z A L E J O formula unos 
ruegos de interés local, contestándole el señor 
ministro de FOMENTO. 
E l señor C A L A B U I O recuerda la catéstro-
fe ocurrida en el paso á nivel de E l Grao 
(Valencia) por haber airollado un tren á un 
tranvía, y dice que han pasado dos años sin 
que se haya cumplido la disposición de cons-
t ru i r un .paso superior ó inferior, á que se 
<íbligó la ¡Oompañía ferroviaria. 
Pide se realice cuanto antes esta transfor-
mación para evitar una desgracia. 
•El ministro de F O M E N T O contesta q»© 
hay presentados dos proyectes de reforma 
del trazado, y que espera unos informes pa-
ra resolver lo más conveniente. 
m señor RODRIGUEZ S A N REDRO for-
mula una pregunta relacionada con los terre-
nos ganados al mar por medio de obras pú -
blicas. 
Refiérese á un caso de Aviles, y dice qne 
por el Ministerio de. Fomento se ha dado una 
concesión á título .ptrecario de terrenos así 
ganados al mar, y cita una ley de 1907, qiic 
prohibe estas concesiones. 
Pide se traigan á la -Cámara los documen-
tos relacionados con este asunto y con la cons-
trucción del puerto y muelle de Aviles, obras 
en las que se han mvertido varios millones. 
E l señor ministro de FOMENTO explica 
algunos de los puntos expuestos por el señor 
Bodrígnez San PC-OTO, y ofrece traer, los do-
cumentos solicitados. 
E l señor RODRIGITEZ SAÍN PEDRO y 
el ministro de FOMENTO reetificam 
E l señor PODO Y P E Y R O L O N habla de 
los soldados de cuota que es tán fuera de la 
Península y pregunta emindo se va á. resol-
ver esta cuestión. 
E l señor ministro de la CrüERRA contes-
ta que está presentada la ponencia encomen-
dada á, -jos ministros de Hacienda é instruc-
ción publica, pero que ha quedado ¡pen diente 
de solución pa^a el próximo Consejo de m i -
nistros. 
E l señor ministro de la GUERRA offece 
que ei lunes t r ae rá á la Cámara el oportuno 
proyecto de lej' resolvieado este asnuto-^eu 
favor de la citada dase del Ejérc i to . 
ORDtKN D E L D I A 
Sin -discusión se aprueban en votación or-
dinaria los dictámenes sobre el proyecto de 
ley sobre fuerzas permanentes del Ejército j 
navales para el corriente año de 1914. 
Cont inúa el debate sobre el dictamen de la 
Comisión acerca del proyecto de ley autori-
zando al Gobierno para reetiñear el Convenio 
de comercio y navegación celebrado entie 
España é I tal ia . 
(Oaxpa la presidencia el marqués de Por-
tago.) 
E l señor ¡SEDO consume el segundo turno 
en contra, y pide al Oobierno .defina su acti-
tud respecto á las tarifas arancelarias, y si 
es continuación de la del ísr. Maura en 1906. 
(En el salón quedan poquísimos senadores.) 
Dice que siempre ha eucontrado eu el par-
tido conservador un cri tério francamente pro-
teccionista. 
Se extiende en largas consideraciones so-
bre el libre cambio y el proteccionismo, ocu-
pándose, de paso, de los procedimientos que 
emplean algunas naciones en las euestioues 
que tienen relación con la economía nacional. 
Pregunta nuevamente cuál es el criterio eu 
este asunto del Gobierno y del partido con-
servador, y si se va á hacer cuestión políti-
ca la votación del dictamen que se discute. 
Examina detenidamente las distintas ma-
terias que son objeto de importación y expor-
tación en nuestro pa ís , relacionándolos con lo9 
derechos que pagan en las aduanas. 
Continúa su extenso discurso y dice que 
encontrándose fatigado, agradecerá á la pre-
sidencia suspenda, el debate. 
Un incácteate. 
rEl ministro de E S T A D O oree no debe sus-
penderse la discusión por no prolongar dema-
siado este asunto. 
E l señor SOLER Y M A R C H pide se cuen-
te el número para ver si se puede continuar 
la sesión. 
E l PRESIDENTE reconoce que no hay su-
ficiente número de senadores en la Cámara, 
pero dice cjue tampoco los hubo duraute toda 
la tarde, y nadie se opu^o á qaie hubiera se-
sión. 
E l señor SOLE!'{ itisiste en que se cuenirc 
el número de senadores presentes. 
SBI señor A L A ' A R E Z GUIJARRO muéstra-
se eonfouue con que ê cumpla e l Reglamen-
to, levantando la sesión si uo hay número de 
senadores suííciente. 
K M'ñor SEDO se lamenta de que esté la 
Cámara casi desierta, siendo así que al paí-
le interesa más lo resultante del Tratado que 
se discute, .Cpie no él pleito de la división de 
la familia conservadora, á lo que tanta aten-
ción se coneede. 
E l senoi" -M A I'h.i>!)ANZ interrumpe rept>-
tidas veces: ¡Y la mayor ía! ¿Dónde e-M ê a 
mayoría y su patriotismo 7 
E i PRESIDENTE, en vfcta de la actitud 
ile la Cáuiara, y no habiiín io en el salón su-
ikiieute número de senadores, da por looni-
Ba¿*. la seeióa á las jkve/ 
CONGRESO 
SESlÓNJDEOffl^ 
A las tres y cinco abre la sesión el señor 
Gonzálc/- Besada. 
Hay ocho diputados sentados en los escaños 
y cuatro ó cinco más al pie de la tribuna de 
societarios. 
Las tribunas, á excepción de la tres, que es-
tá rebosante, se hallan casi desiertas. 
En el banco azul el ministro de Hacienda. 
Un señor recretario da lectura a! acta JÍÍ 
la SÍ-SÍón anterior, que es aprobada. 
RUEGOS Y PRdíOÜ-NTAS 
E l señor MADAROAGA formula un imego 
pidiendo que se activen los tramites y traba-
jos para la construccióiv de los ferrocarriles 
t r ausu i r ena icos. 
M minisko de HA?CIE'NDA le contesta di-
ciendo que reconoce la importancia del asun-
to, ofreciendo transmitir e l ruego a-l señor mi-
nistro de Fomento. 
E l señor A R A M B U R ü formula un ruego 
que no se percibe en la tribuna de la Prensa. 
E l señor SIJVEO se dirige al ministro de k 
Guerra en demanda de que de una vez se pro-
ceda al licénciamiento de los soldados de cuo-
ta que se hallen prestando servicios en los 
cuerpos del Ejérci to de Africa, y los cuales 
hace más de medio año que terminaron so 
compromiso. 
Añade que esta medida es tanto más de 
justicia, cuanto que les soldados de cuota qne 
sirvieron en los cuerpos de guacnictón en l i 
Península, fueron licenciados á su debido 
tiempo, habiéndose perjudicado con la dife-
rencia establecida con esta desigualdad á los 
que se hallan en Marruecos, como si ellos fue-
ran de peor condición. 
Yo requiero al señor Iglesias (D. Pablo), 
para que diga si está conforme con lo que 
voy á decir. (E l señor TGDIÜSIAS : Y a vere-
mos.) 'Me son perfectamente conocidas las 
circunstancias que concurren en los soldados 
de mi pueblo, y estoy por asegurar que de 
rofl de ellos, doscientos pertenecen & las cla-
ses humildes y trabajadoras. 
Pues bien, sé del caso de que en cnanto lle-
ga la época en que se llama á filas á los sol-
dados es también en ando la*; familias de la-
bradores necesitan de más brazos, viéndose 
obligados en consecuencia, á entregarse en 
manos de la usura para adquirir aquella can-
tidad con que poder redimir á metálico el 
hijo que de otro modo ha de abandonar sn 
caíía, restando á la familia el producto •c 
su trabajo. 
Yo pido, pues, que estos soldados estén eo 
filas él menor tiempo posible. (El señor I G L E -
S I A S : Es «fuy justa la petición.) Sobre to-
do, entiendo que es más, habiendo el Consejo 
de Estado emitido informe favorable, y des-
pués de haber afirmado los señores Dato y 
conde de Romanones que estamos actualmente 
en paz, y que las eir-cunstaneias previstas por 
la ley no concurren en estos momentos. 
Termina pidiendo otra vez que á la ma-
yor brevedad sean licenciados los reclutas de 
cuota de guarnición en Africa. 
El señor L O P E Z B A L L E S T E R O S : Sin 
más motivos que los que hoy tienen para con-
tinuar en Marruecos, pudieran estar allí cin-
cuenta años. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA di'ee qTie él, con su compañero el Tninis-
tro de Hacienda, forman la ponencia encar-
gada de resolver este asunto, manifestando 
que se preocupan de él. pero que no pueden 
proceder con mayor prisa, por lo complicado 
de la cuestión. 
Promete que en breve recaerá, una resolu-
ción, que se p rocu ra rá sea lo más justa. 
E l señor SIMO rectifica, insistiendo en que 
es preciso que sean repatriados los soldados 
de «iota . 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA recaba para el Gobierno el criterio de 
apreciar el más ó el menos de las circuns-
tancias extraordinarias en el Norte de 
Africa. 
O R D E N D E L D I A 
Se entra, en la Orden del día, continuando 
el debate sobre la contestación del Congreso 
al Mensaje de la Corona. 
E l señor R U I Z D E G R I J A L B A dice que 
habla para alusiones. 
Rechaza el supuesto hecho por varios ora-
dores, principalmente por el Sr. Salvatella, 
sobre el ejercicio por el Rey .de un Poder 
personal. 
Dice que S. M . se ha mantenido continua-
mente dentro de los límites del más absoluto 
constitucionalismo, añadiendo que no puede 
confundirse, los grandes talentos del Sobera-
no con el ejercicio de ese Poder personal. 
Del mismo modo dice que ni en lo que al 
problema de Marruecos se refiere, ni en lo 
que á la solución de la crisis de Octubre 
afecta, hubo la menor ingerencia por parte 
de S. M . , que cumplió, como en todo momen-
to, sus deberes. 
Dirige grandes elogios al Sr. Maura, si 
bien—dice-^-que después de la catástrofe del 
barranco del Lobo, de la ley del -Terrorismo 
y de otros hechos, las Juventudes liberales, 
uo escatimándole el adjetivo de ilustre, no 
pueden considerarlo como hombre de Estado. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) comienza 
diciendo que sin que él desconozca el dere-
cho que tiene todo dipatado para intervenir 
en cualquier cuestión, jo parece anormal el 
discurso del Sr. Grijalba, quien para hablar 
para alusiones ha cousumido dos turnos, uuu 
sobre la íHiestióu do Marruecos y otro sobre 
el problema político, cosas que correspondía 
hacer, á su juicio, al jefe de la minoría en 
cuyos bancos se sienta el Sr. Ruiz de Gri-
jalba. á menos que S. S. haya venido á hacer 
un discurso complementario. 
Entrando después en su discurso sobre el 
debate polítú-o, recoge frases pronunciadas 
días pasados por el Sr. Bergamín, dirigiéndo-
se á la Conjunción, didéudole que ésta re-
presenta algo más de lo que cree el minis-
tro. ¿No se ha enterado aún S. S. de esto, 
Sr. Bergamín, de lo que la Conjunción repu-
blicano-socialista significa? 
Explica cómo nació la ConjuiR-ión y los 
heobos que á su uacimiento dieron lugar, pée-
tilicandu también lus Juicios que el Sr Ber-
gamín omitió sobre este punte. 
La Cotijuucióu, al gritar Maura, no, y 
cuuste que al decir Maura, no. queríamos 
decir también Cierva, no, enteudíamos que 
para dar este grit-o no se bastaba un solo 
partido, este hubiera .sido poco fundamento 
para justificar aquella actitud. No. Nosotros, 
al gritar Maura, no, euteudíauius que repre-
sentábamos el sentir del pueblo, el sentir de 
la gran masa de la opinión pública, y así lo 
BegukuóS creyendo, sin que yo diga por esto 
que no podemos equivotarno-;. 
Recogiendo frases proimnciadas por el se-
ñor Maura hablando de sus cuarenta años de 
vida política, dice que, á su juicio, lo que 
le ocurre al Sr. Maura es que conociendo la 
vida esté pocas veces conforme con la rea-
lidad de la vida misma. 
Yo afirmo que para uií el Sr. Maura no 
es m» hombre de listado, porqut- -Ú; defectos, 
sumados, me dan ta l cantidad de errores, que 
no me permiten considerarle como tal. 
Habla de las grandes condiciones de in -
teligencia del Sr. Maura, diciendo qoe pue-
den estar contrarrestadas por tan grandes 
defectos, que pueden anularlas. Esto «E ío 
que le pasa al Sr. Maura, y yo autiendo, ae^ 
ñores diputados, que puede ser mejor polí- que no puede ser considerado de n voñ^sr poix- tibio, escribió aquel artículo titulado^^?0*6 
> aquel que, teniendo menos inrefig-eneia) hora m ; W , . ' * - ^ i Uti 
OÍEO «Jía rectificación del discurso que ^ n unció. '««t 
Recuerda que las más ilustres - n ^ 
des del partido liberal dijeron en ¿ (T^ 
Gobierno del Sr Maur. ^castitma ^ el 
para la Monarquía. E l conde do T? 
que el Sr. Maura, tenga también mesas» v i -
cios. 
Por eso creemos y afirmamos nosotros quí' 
el Sr. Maura es un hombre peligroso. 
Combate la campaña terrorista de Barcelo-
na, hecha por el Gobierno del Sr. Maura, pro-
testando luego de las acusaciones que éste 
lanzó contra los republicanos y socialistas 
cuando hablaba de las sórdidas y premiosas 
colaboraciones. 
¡•Cómo íbamos á colaborar con los Gobier-
nos, aunque éstos fueran liberales, si estába-
mos en abierta lucha contra ellos, en ruda 
oposición al rég imen! 
Torna á hablar de la política del Gobiernv, 
de J907 á 1909, diciendo que sólo un descom. 
Nioga que el Sr. Moret aprobara 1. * 
ma ec <:ne el Gobierno de! Sr. Maur- ^ 
mió ios desórdenes de Barcelon¡, d " l o , ^ 
Habla de la crisis de Oetubie L ^ 
las declaraciones que contestándW h f ^ 
ministro de Hacienda. 11120 el 
La sucesión en el Poder del Sr Mai 
conde de Romanones no se puede n r t ^ 
los equívocos que el Sr. Bugalla] l J * * á 
tanlccer. 1 1,50 
Las declaraciones á que el Sr. Bm^ju 
aludía nu se hicieron, no obstante" ftJ ?-
los hilos del telégrafo. ^ « o t u * 
Fueron, sí, solicitadas por los Sres i« . 
y Lerroux. y hubo también promesa dP 
serían hechas en c-l Cono-i-o^ , ^ 
durante la semana trágica. 
Porque después de aquellos sucesos, seño-
res diputados, el partido conservador no po-
día permanecer en el Poder n i un momento 
más. 
Se hace eco de lo que entiende que es opi-
nión pública respecto de la guerra, diciendo 
que ésta la quieren muy pocos. La causa del 
mal estado de nuestra Hacienda está- preci-
samente en la guerra, cuyos resultados toca 
de cerca el contribuyente, sin que á cambio 
de ello obtenga ninguna ventaja. 
¡Pero , señores diputados! Hasta quienes 
han dicho que la guerra constituye una fa-
talidad, ¿no han convenido en que la guerra 
es un mal? No son los trabajadores los úni-
cos que lo afirman; yo he oído á muchas per-
sonas serias, quienes afirman que tenemos ra-
zón al combatir la guerra. 
Se ocupa, de las medidas de represión to-
marlas por el Sr. La Cierva cuando en 1909 
el pueblo protestaba de la guerra oponiévi-
dose al envío de tropas á Africa, 
Porque lo ocurrido después en Barcelona 
fué consecueneia de la t i ranía de aquel Go-
bierno, que llegó á impedirnos la libre emi-
sión del pensamiento en los mítines de carác-
ter polítieo y prohibiendo una huelga pací-
fica. 
E l señor L A C I E R V A : Entonces no de-
cíais qne era pacífica. 
E l señor I G L E S I A S : Sí, pacífica; lo que 
ocurre con esto de los desórdenes y de la 
revolución es que sois vosotros con vuestros 
actos desatentados el origen y la cansa de 
estos movimientos. 
E l señor L A C I E R V A : No me ha dicho 
eso S. S. muchas veces. 
E l señor I G L E S I A S : ¿Cuándo? 
E l señor L A C I E R V A : Muchas veces que 
he atendido reclamaciones obreras sobre in-
cumplimiento de leyes sociales, reclamaciones 
que S. S. mismo formuló en ocasiones. 
E l señor I G L E S I A S : S. S. exagera bastao-
te. Pero además, ¿es que porque S. S. nos i senté. 
ongreso por el «ao-
cimiento absoluto de la realidad puede exph ! Dato, por el Sr. Besada ó por el Sr "R001 
car lo que el Sr. Maura hizo en Barcelona i l lal , pero la promesa no se cumplió 
se levantó á mostrar la diseoufwnidaj^* 
Gobierno, con el Sr. Maura. Todo quedó 
el misterio, y el misterio coiitinúa. ' 
Porque todavía no sabemos, señores di 
tados, á la terminación de este debate qJ^* 
fué quien llevó á Palacio la seguridad'de 
el partido conservador no se dividiría, f 
mando Gabinete otra persona que r» fn0r 
el Sr. Maura. 
El ministro de la GOBERNACION: c 
testaron ya á eso el presidente del dnsSo 
y el conde de Romanones. 
E l señor B I J R E L L : Eso está ompletaan^ 
te e-n pugna con lo dicho por el Sr. Bngallai" 
Vosotros no lograréis representar la efee" 
tividad del partido conservador mientras ¿ 
demostréis que la crisis de Octubre se resol 
vió coustitncionalmente. 
Lo mismo que se os entregó á vosotros, 
o entregarse el decreto de disolución ¿ 
mmbres insolventes. 
d 
Cortes á nueve h 
El Sr. Maura ha declarado que no repr». 
sentáis su política.. Esto es, que no repre"-
sentáis una política n i una, solución consti-
tucional. Y sobre vosotros pesa el discurso 
del Sr. La Cierva, que dijo que sois oa a(.. 
eidente. {Rumores.) 
E l ministro de la GOBERNACION: Nada 
importa que dijese que éramos un accidente 
si el Sr. Cierva, podía ser un accidentado. 
E l ministro de H A C I E N D A rectifica bre-
vemente, manifestando, con respecto á la cri-
sis de Octubre, que él lo que dijo fué que el 
jefe del partido conservador, el Sr. Maura, 
estimó que uo se daban aquellas condiciones 
que creía necesarias para gobernar, y que 
ellos entendieron que se daban las condicio-
nes y circunstancias que les permitían acep-
tar el Poder. 
Declara que el Gobierno no tiene otra sig-
nificación que la que tradicionalmente ha ve-
nido teniendo en España, el partido liberal-
conservador desde su fundación por el señer 
Cánovas del Castillo hasta el momento pre-
hiciese justicia una ó varias veces íbamos á 
consentir sin protestar que se nos estorbase 
en nuestra acción polít ica? 
E l señor L A C I E R V A : Está bien; pero 
combata S. S. á los Gobiernos que no enm-
plen las leyes sociales. 
E l señor I G L E S I A S : ¿Y el encarcelamien-
to que hizo S. S. de los individuos de todas 
las Juntas directivas obreras? 
El señor L A C I E R V A : Gracias á ellos 
no se planteó la huelga ni se per turbó el or-
den. 
El señor I G L E S I A S : Sólo aquel bando 
bastó para desacreditar á S. S, para siempre. 
Dice que el Sr. La Cierva, cuando ha di -
cho que Ferrer fué bien fusilado, no ha po-
dido disimular en la cara un gesto de satis-
facción. 
E l señor L A C I E R V A : La piedad es atri-
buto de S. S., que aconseja el atentado per-
sonal. 
E l señor I G L E S I A S recuerda la energía 
con que los socialistas combatieron al señor 
Canalejas cuando la huelga, ferroviaria (El 
señor V I L L A N U E V A : A pesar de que no 
hubo sangre) y cuando los sucesos de Cullera, hablar de. las obras sociales, 
hasta, el punto de que se dijo que los soda-1 ¿Qué ha pasado en la tarde de hoy? Sn 
listas la habían tomado con el entonces pre- señoría me ha llamado hombre peligrosíatao 
sidente del Cpnsejo. | y hasta ha apelado á ademanes y gestos que 
Y a ve S. S., Sr. La Cierva, cómo no per- j ha dicho haber observado en mi persona ha» 
manecimos quietos. I dos años, pronunciando yo no sé qué fe-
Lo que ocurre es que todos los atropellos i curso, 
de los Gobiernos liberales no han llegado á j Yo sé lo que S. S. busca, Sr. Iglesias, per« 
lo que realizó el Gobierno de 1909. se lo digo á S. S. como se lo he dicho v*-
¿Xo cree S. S., Sr. La Cierva, que en j rias veces desde aquellos bancos (los de la 
su ceguera, acaso eu su odio, hace mal en 
lanzarme esos retos que S. S. me lanza? Yo 
represento aquí la parte más activa del pro-
letariado. E l proletariado organizado, que 
pase lo que pase, crecerá siempre. Ese pro-
letariado que es hoy ya todo ant imonárqui-
Añade que en la crisis de Octubre el Po-
der moderador no pudo hacer otra cosa que 
llamar al Gobierno á aquellos hombres del 
partido conservador que lo aceptaban. 
Y con estas explicaciones, no es necesario 
dar otras. 
E l señor L A C I E R V A : Yo tenía el pro-
pósito de haber limitado mi rectificación, á 
las interrupciones que esta tarde he hecho 
para defenderme de los ataques del señor 
Iglesias. Pero tales cosas han pasado y tales 
otras ha dicho el Sr. Burell, que tengo cyie 
hacer uso de la palabra, aunque sea breve-
mente. 
Le dice al Sr. Iglesias que en sus palabras 
de la otra tarde no hubo reto alguno dirigido 
contra él n i deseo de ofenderle. 
¿Cuán tas veces hemos oído decir que la 
causa de los sucesos de Barcelona fué el ha-
ber suspendido yo mítines organizados para 
j protestar- de la guerra1? 
¿ Y otros Gobiernos no han hecho lo mis-
mo, y no 'fulminásteis vetos contra ellos? E?-
te era el argumento que yo empleaba la otra 
tarde, y que es el mismo de que me valí aJ 
oposición), que el procedimiento podría re-
sultarle contraproducente. 
Si S. S. quiere la revolución y estíma que 
yo en el banc-o azul sería un peligro para 
S. S., indudablemente es porque S. S. sabe 
que conmigo no podr ía hacer la revolución, 
co, que trabaja ardientemente contra el ré- porque yo desde el Gobierno no podría to-
ijimeu. 
¿No cree S. S. 
lerarlo. 
que es insensato por lo ¡ Y luego se dice que yo ataco i k s n?-
menos desaliar al proletariado? quierdas! • 
E l señor L A C I E R V A : Yo no he desa-1 Dice que tiene el propósi to decidido á no 
fiado al proletariado. I aceptar en lo sucesivo otras responsabüida-
El señor I G L E S I A S (D. Pablo): No me des que aquellas que lo sean propias y a 
refiero á las palabras de S. S., sino á la ac-1 deshacer leyendas. 
t i tud, al gesto. Como resumen del discurso que baee lie* 
E l señor L A C I E R V A : ¡Ah, al gesto! 'tardes pronuncié, puedo decdr, repitiendo lo 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) habla de i entonces dicho, que yo no he querido ser nim-
ia crisis de Octubre y del pase á la reserva |ca un obstáculo, no ya sólo al partido con-
del Sr. Maura, euteudiundo que el Rey dió | servador, sino al partido liberal, que yo 00 
entonces un ejemplo de que en E s p a ñ a v i - i soy un hombre tan cruel y tan sanguinario,-
vimos en pleno poder personal. Porque yo ! como el Sr, Iglesias tan bondadosamente ha 
no trato de mermar atribuciones ni derechos | supuesto; que no creé los procedimientos ^o-
á un Rey constitucional, pues bastante es | lentos, y que si alguna vez adopté medidas 
j la función de interpretar el sentir de la opí-1 enérgicas, de que no soy partidario, fue 
nión pública, inclinándose entonces á un lado j defensa de lo que yo entendí qne había, j n -
ó á otro, según de aquel en que lo solicite' rado guardar. . 
l ia opinión. Recuerda luego lo que dijo dirigiéndose » 
Yo no puedo aceptar lo repetido aquí do i Gobierno, añadieudo que si éste estima P*6^' 
que una iniciativa del Rey desde que es re-
frendada por un ministro pasa á ser de res-
ponsabilidad del Gobierno. Aceptar esto es 
I proclamar eu absoluto el poder persona!. 
| Y ahora aplico mi criterio á la crisis de 
Octubre. En aquella crisis la opinión no se 
inclinaba del lado del partido conservador, 
sino del liberal, y si esto es así, ¿cómo no 
fué solucionada la crisis llamando al Poder 
al partido liberal y sí á los conservadores? 
Dirigiéndose al Gobierno estima que es la 
suya uua situación equívoca, añadiendo quo 
después de los aplausos con que la mayor ía 
refrendó la otra tarde el dieurso del Sr. La 
Cierva, ellos, los republicanos y socialistas, 
no pueden hacer distinción entre el Sr. Mau-
ra y el Gobierno al oponerse á la actuación 
i'.i uno y de otro desde el Poder. 
Termina contestando al Sr. Bergamín cuas-
do en tardes pagadas decía que á la Conjun-
ción le guía en su campaña contra la gúérrá 
| intereses bastardos. 
Xo. Sr. Hergaiuín; ciiaudu nosotros habla-
mos al pueblo de' la necesidad de evitar la • l : i que se conduele, 
lo hacemos pensaudo únicamente en 1 Está biei 
sa alguna aclaración él tendrá gusto en hacer-
la para que sus palabras queden perfectamen-
te claras. 
Contestando al Sr. Buxell, recoge las censa-
ras que éste le ha dnigido al calificar de ca-
prichoso su criterio frente al Ministerio de 1* 
Gobernación por lo que respecta á las 
sociales, cierre de teatros, establecimientos, et-
cétera. 
Yo, Sr. Burell , no hice otra cosa que p o * * 
en práctica reglamentos que me encontré ho-
chos, obra de los partidos liberales, qne lo8 
Gobiernos liberales no aplicaban. ¿Dónde es-
t á el criterio caprichoso, t i ránico? 
Termina pidiendo al Sr. Burell que le bag* 
justicia y que no haga pensar ni por «n 
momento siquiera que persona tan ilustre co-
mo él pueda contribuir á mantener la leyen-
da formada contra él en la calle. 
El señor B U R E L L rectifica nuevamente, di-
ciendo que tiene hecbas mías preguntas al y»0' 
bienio, pero que éste se obstina en callar? 
lo que considera como una desatención, Ae 
- r m n a l n i n—dice—; el Gobierno B© qmerc 
el pueblo. Y' conioiizamos por decir que tw I hablar con* nosotros, de manera que nosotro» 
preciso oponerse á ella poniendo eu práct ica i no hablaremos con el Gobierno, y has ta^ 
todos los proeedimieutos legales. Claro es que 
á contimiacióu aseguramos que si estos me-
dios legales no fueran bastantes acudiremos 
á todo lo demás, á la violencia, á la revo-
lución, porque yo, señor niiuisiro, estoy dis-
puesto á dar todo lo que tengo y todo lo 
que valgo por la revolueióu. 
El se¿or B U R E L L habla para hacer la 
queréis las relaciones entro el Gobierno y 
ta minoría se regirán exclusivamente por ^ 
riglamento. qüe sería lo mejor. 
Se /¡rige al Sr. La Cierva, para el qoC 
dice guardar una autigua amistad, á la tlae 
siewpi'.e üa sitio (fbl, asegurando que en sus 
palabras no podía ver el Sr. La Cierva- 110 
ya ofensa, pero ni siquiera molestia. 
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Si 5° recjjo la leyenda formada contra sn 
\ -«rín es para darle estado parlamentario 
Recuerda luego la axrfcitod noble y gallarda 
. r Sr. La Cierva recabando para sí solo 
da la responsabilidad en el debate de las 
pa¿adas Cortes, en que se discutió el proceso 
Suelve á ocuparse de la crisis de Octubre, 
îib'iudo al Gobierno de haber eliminado al 
c • Maura y de no haber acudido n i siquiera 
couseio al Sr. ía . Cierva, del que nadie se 
©capó- _ , , o i r T. • ^^ora—amwie—el br. A'aura signe elmn-
ado: pero S. S., Sr. La Cierva, es solicitado 
¿or el Gobierno; que bus^i en S. S. la vid-a. 
ci'^vencido de que la que lleva 1c tiene á mer-
c-.d del conde de Romanones. 
rn?jste en que la actitud de este Gobierno 
^ equívoca mienfe-as no declare si su política 
#¿ |a de 1909 ó es una rectificación de ella. 
Decidlo de una vez, porque ese silencio no 
puede tolerarse. Decid que no estáis con el 
Sr. Maura, que establecéis límites entre su po-
lítica v la vuestra, y de este modo el i Mau-
ra, no! dejará de ser una ignominia para el 
partido conservador y se iá para tí Sr. Man-
ya un programa de gobierno. 
¡£.1 presidente del CONSEJO "dice ai señor 
Burell que no ha sido descortesía n i dcscon-
yideraeicn por parte deJ Gobierno. 
Dice que dada la extensión adquirida por 
Í>] dfhate político, que no tiene precedentes 
ÍII la historia parlamentaria, el Gobierno 
había acordado no entorpecer la marcha del 
débale, no haciendo uso de la palabra hasta 
llegado el momento de pronunciar el discur-
ro-resumen. 
Termina diciendo que el Sr. Burell cotn-
prendená que él no está en la Cámara para 
.responder á su gusto y cuando él quiera, aña-
diendo que las preguntas formuladas por el 
Sr. B u r í l están suficientemente contestadas 
par el ministro de Hacienda. 
El señor B U R E L L : Perfectamente; que-
damos en que no se sabe quién llevó á Pala-
cío la noticia de que el Sr. Maura podía pa-
rar á la reserva sin que se dividiera el par-
íjdo conservador. 
K! presidente de la CAMA-BA: 'Se snspen-
m esta disensión. 
Se levanta la sesión á las siete y cuarto. 
de 24 de Diciembre de 1913, quedará exdusiva-
mente afecta al pago del importe tSe dichas 
obras y de las complementarias que puedan : 
resultar indispensables 
Estas anualidades se destinarán á satisf a- 't 
cer derechamente, y en efectivo, el importe 
de las obras y de los descuentos é intereses 
de los anticipos que pueda exigir el mayor 
desarroüo de los trabajos, ó á cubrir el servi-
cio de amortización é intereses de los valo-
res que emita el Ayuntamiento para ei pago 
de las obras, según la forma de abono que 
se estime más conveniente, en vista de las 
proposiciones presentadas. 
E l Gobierno decidirá sobre las eoudio-ioues 
ormacion mea 
DE FOMENTO 
Hablando con el Sr. Ugarte 
séñox ministro de Fomento dijo El e r f ij  ayer 
mañana á los periodistas que había lecibido 
Las llaves falsas le han dado un mal re-
sultado. 
Hasta ahora, solamente ae conocen cuatro 
de los -robos cometidos por Abello, y son los 
ságuieutes: 
Uno en la «alie del GeneTaá Mart ínez Cam-
' pos, donde en la mañana del día primero de 
i este mes apareció abierta la puerta de un ga-
der del Sr. Maura, dirigiendo grandes oensu- \ TagC ¿fti establecido, y del que desaparecieron 
ras al Gobierno. i ana cubierta de automóvil, una rueda, un nea-
de cinco á siete de la tarde; arquitecto, 
doce á una; ScíCnetaría, de once á 
de cinco á siete de ¡la tarde; Sección de Se-
guros Mutuos cositra accidentes áeí traba-
jo, de once á u-na, y de cinco á siete; San-
ción de compra-venta de fincas, de ooce 4 
una, y de cinco 6 siete de la tarde. 
Madrid. 14 de Junio de 1914.—-El secres-
tar i o general, Joaquín del Moral . 
varios telegramas de 
i dándole gracias por la reciente disposición qu 
Terminado el banquete., telegrafióse al se- \ mático, un reloj y un impermeable, valorado 
fioi Maura felicitándole y reiterándole la iu- j todo cu goo pesetas. De esto ha aparecido casi provincial . ¿. . mri VMttnTfl nombrad 
quebrantable adhesión de los mauristas bil- ^ lo róh¿áo, ^ ]adrün€S) ^ eran el ^ - i ^ J J ^ la C o m p o n gestora nombrada 
os veedores de vioo5, i ¿aínos> 
Las gestio-nes que cerca del alcalde de 
Madrid lian venido realizando el diputado 
provincial -por el dis tr i to del Puente de Va-
Uecas y por la Comisión gestora nombrada 
i al efecto sobre 4a agregación á Madrid de 
de emisión del empréstito7sT^"consid7ra'pre- ¡ t * ™ ™ * sus intereses; que había estado 
1 a vene d Sr. Calbc-ton para interesarle aee;-
j tado Abollo y otros individuos á quienes busca | tél.mino nmniéipal . y sobre la rebaja 
la Policía, hicieron varios tala-cros para s¿i- ^ iaii tarifas de t ranvías , parece que haB 
B A B O É L O K A 13. tar la cerradura de la puerta, y como no Jo j wnido un completo éxito, 
terible este modo de pago, y en todo caso, ^ ' V Z ^ i ^ T z 1'DEert-~r V '1LL'" Los rádieales han vÜeító á promover hoy i ¡OOTai.or, ia sam-dvon de quicio, v penetraror! j Bn ima de las próximas eesiooes que ce-
sobre la forma de garantir los pagos que ha ; ?a ,c!c ~ " ^ ^ ^ ^ y 3 1 ^ puoheas en ^ . ¿ ^ cotuo pretexto la publica- ! as| en 3 \ lebre e! Ayuntamiento, será discutida esta 
de realizar el Ayuntamiento, con cargo á la i L * ^ ™ ^ ^ bui(PUZ!Coa;- y que también l€ \ ^ d , ,e,lianario maQr¡sta ¡Mmra, ¿i!, cu-j " o t ro robo se cometió en la calle de Zurba- j cuest ión, para tomar acuerdos, 
subvención que representan aquellas "auuali-1 ̂  ^ ^ i ^ T Z t r ^ V ^ ' ^ ™ * * c*tÁ á P ^ rf ^ - « 0 ^ 1 ^ S. S ó n Abusto, donde. entra. 
dades, enyo importe no podrá excedei' en nin- i ,P ,e -lor,a' pítta 10Sarle se Uc- i1)adop 
gun caso de la expresada cantidad de d o s l S ^ H cabo etl. «M'Jella p.ovineia varios tra-
.millones de pesetas i "W-Jô  de precisión urgente en las carretera-
A r t . 5." E l Gobierno queda facultado pa-i Ivrov"icia-
r a estudiar, y en sn caso autorizar, la eje- lW«e Abiüo Oalderón. 
Ja colocación de las condmones que existen ¡ ñor Calderón, ai redbu- ayer n:añana ¿ los 
periodis-ias, les di jo que cabía teiegratiauu 
'il las Jefát-uraü de Obras públicas de las pro-
en el subsuelo, y en general, las complemen-
tarias que se juzguen indispensables para el 
mejor resultado de las de pavimentación, á 
que se refiere este proyecto, dentro de los cré-
ditos concedidos por el art. 15 de la lev de 
Presupuestos de 24 de Diciembre de 191$. 
Artícuio adicional. Queda autorizado el 
vineias que han sido perjudicadas con las he-
iíulas de estos días ipapa.qpe le mauden nota 
de \(j< curuhios vecinales que deben hacerse 
en 
Frente al Liceo un grupo de jóveites mau- i 
rislas y otro de radicales se encontraron, :' 
sultándose y llegando á las manos. 
Se repartieron algunos garrotazos. 
I ron saltando la tapia. —Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
.Célestins ( r t -
(h ígado) . 
Otro robo fué en la calle de Castelló, 68, y (e s tómago) , Vichy-< 
' r & enarío de la serie, en la Elipa, iglesia dejgon€S)j vichy-Orande-Grille I 
Nuestra Señora de Covadonga, de la calle de 
Carralero, don .le está; el Asilo de las Herma-
• oitas de los Pobres. 
P A L M A DE M A L L O R C A 13. i La cobierta y la rueda de automóvil ha-
Con asistencia de más de doscientos co- i bíflfa sido compradas, por supuesto que igno-
ménsales han celebrado los mauristas un fra- I raudo su procedencia, por el ayudante del 
ternal banquete para festejar la fiesta ono- "chauffeur" de la embajada de I t a l i a : un-ox- P O E TELÉGRAFO 
niástica del Sr. Maura. 1 célente eabán '•ohauffeur" ha sido encon-
T i r o l w s . Sohií«k> ÍM'-mlt». A la Pearntsula.. 
ESPAÑA EN AFRICA 
A los postres, y entre grandes aplausoó,! irado en la calle de Mendizábal, 20, y en otros 
cada una y los trozos' de carretera que fueron leídos varios telegramas de adhesión sitios se bailaron un fonógrafo, otras cubier-i T E T U A N 13. 
- . necesiten ser reparados, para que unas v otras |enviados por los señores marqueses de la Ce- tas y ruedas de automóviles, un reloj, etc., etc. i Un grupo de moros enemigos tiroteó esta 
™ Z^1*?. . omeuto' propuesta de la ¡ obras se realicen á la mayor'brevedad. ¡"«a y de Linares, conde de Snllent y el d i - , AbeUo ha ingresado, para l i b r a n de las in- j !!OC},c p^ada á las guardias que montan 
También se lia dispuesto que el plan gene- puíado Sr. Estades. .-'^niencias del tiempo, en el palacio de la i los soldados de la mehalla. De los ¿ u p a r o s 
jefe ioeal del partido raaurista, señor; Moneioa. ihechos resultó un soletado herido. 
Junta técnica, para ampliar los límites se-
ñalados por virtud de la Real orden de 29 
de Diciembre de 1S76, á las travesías de las 
ral de carreteras sea devuelto con urgencia 
preferida por cuantos la conocen. 
L A J U V E N T U D A N T O N I A N A 
La Juventud Antoniana celebró ayer la 
festividad de su Santo Patrono con solemnes 
funciones religiosas en distintos templos de 
estn corte, siendo bril lantísima la que se ce-
lebró en la Residencia de los reverendos pa-
dres Franciscauos. 
Hoy. en la misma iglesia de los religiosos 
Franciscanos, y para solemnizar l a fundación 
canónica de la Juventud, habrá por l a maña-
na Misa Pontifical, en la que oficiará el re-
verendo padre Cervera, Obispo de Marrue-
cos, ocupando la Sagrada Cátedra el reve-
rendo padre Núñez. 
Terminada la función religiosa habrá la 
bendiei(Sn dé azucenas y el reparto de in -
signias, formándose seguidamente la Junta 
<ae la Juventud. 
, para sacar á subasta las nuevas obras, prc-
carreter^ de! Estado, de que se incauto en-1 tiriendo siempre las eneíavádas en las 
tonces el Ayuntamiento de Madrid, pudiéti- Tinciás perjudicadas, 
los gobernadores 
p ro-
dóse extender la nueva pavimentación á estos | A ̂  gobernadores se les ha telegrafiado 
jarnos, i í también para que envíen nota, lo -.uás aproxi-
Keparacion de las carreteras del Estado, j mada uosible. de los pueblos perjudicados, y 
Otro proyecto de ley introduciendo algunas I del importo total de las obras que 
modificaciones en que presentó recientemente, I realizar. 
El 
ministro de Hacienda, terminó diciendo P^r telégrafo al Sr. Maur; relacionado con la concesión de un crédito de I 
70 millones de pesetas, con destino á la re- j el Sr. Calderón, da rá toda cíase de J acilida 
paraeióu de las carreteras del "Estallo. í des para disponer la cantidad precisa, que 
• • | "o puedo calcular aún, pero que ascenderá á 
DESDE GRECIA ¡!l 
EN E L SENADO 
Cuaoch, y el préeidehte de la Juventud, se-
ñor Fons, pronunciaron discursos de tonos 
vibrantes, que fueron ovacionados. 
Acordóse dirigir al Sr. Maura un teiegra-
má firmado por todos los comensales hacien-
do presente a! jefe la lealtad de los mauri^-
quie't'e ¡tas mallorquines. 
I ! üdcpendienteuiento muchos han 
Grains de Vals: nao ó dos granos al cenar. 
felicitad 
POE T E L E G R A F O 
A T E N A S 13. 
La Cámara ha votado un crédito de 40 mi-
llones de francos para atender á mejoras mi-
litares, fortificaciones, armamentos, equipos, 
etcétera. 
La Grecia no tiene intención de solucio-
nar una intención naval de las grandes po-
tencias en Asia Menor para proteger á sus 
nacionales residentes en territorio turco. Pues 
con los elementos de que dispone y el acora-
zado E l l i , que ha comprado en América y que 
está al llegar, piensa poder asegurar la tran-
quilidad á los 1.000 refugiados griegos esta-
blecidos en Asia Menor. 
Para los em i gradea de MéjkoOi 
La Comisión de Presupuestos de la Alta 
Cámara ha dado dictamen favorable para i a 
concesión de un crédito de 200.000 pesetas, 
destinado á auxiliar á los españoles desgra-
cia'los residentes en Méjico. 
EN E L CONGRESO 
Se reciben noticias de todos los pueblos 
dando cuenta do haberse celebrado con gran 
entusiasmo el sanio del Sr. Maura. 
A L M E R I A 13. 
C E N T R O M A U R I S T A 
I Ayer se inauguró en la Casa de Socorro 
.¿el distrito de Palacio, la instalación munici-
pal de Puericultura. 
Asistieron Su Majestad la Reina Doña Cris-
tina y Su Alteza la Infanta Doña Isabel. 
El benéfico establecimiento estaba adorna-
do con plantas y floics. 
En la calle estaba formado un piquete de 
la Guardia municipal, con la banda .de músi-
ca del Asilo de la Paloma-
La Reina, Doña Cristina, y l a Infanta fue-
ron recibidas por el alcalde señor vizconde de 
E z a ; el secretario del Ayuntamiento, señor 
Ruano; el presidente, 'de la Casa de Socorro, 
Sr. Sáiz H e r r á i z : el director, Sr. Herrero, y 
el alto personal de la misma. 
Ls.s augustas personas recorrieron el es-
tablecimiento, haciendo grandes elogios de la 
instalación. 
Su Majestad y Alteza, al retirarse, fueron 
despedidas enn grandes aplausos. 
Como final de la fiesta se repartieron bo-
nos iá los pobres. _ _ _ 
_ » — — 
IOS OBREROSDEL ARSENAL 
POB TIÍTJEGKA'PO 
F E R R O L 13. 
Ha comenzado hoy el despido de obreros 
del Arsenal. Continuará las semanas sucesi-
vas hasta 1.500. \M vecindario está a larmadí-
simo ante el conflicto que se avecina. 
Se. ha telegrafiado nuevamente al Gobierno 
y a la Constructora Naval para que solucio-
nen el conflicto. 
E l distinguido periodista D. Manuel Del-
gado Barrete ha dado una conferencia en el 
Centro maurista, sobre el tema ' 'La Prensa 
en la polí t ica". 
Comenzó en tonos de jovialidad, advirtieu-
do que aeudía á dar la conferencia de la mis-
ma manera que Romanones fijé á ocupar el 
banco azul: sin preparación. 
El primer periódico, según el conferen-
ciante, se ha vendido en la noche de los tiem-
pos, sin que haya quedado noticia de su fun-
K e u u i o n e s . 
Se reunieron en el Cougreeo, en distintas 
Secciones, la Conn&ióu nombrada para dieta-
miuar en 'la proposición de ley sobre la re-
forma del Código de Justicia militar, .para 
implantar en nuestras plazas africanas la Ju-
risdicción civi l , y los diputados por las pro-
vincias interesadas en el pr.oyeeto del impues-
to sobre la sal. 
Los individuos de la Comisión dieron dicta-
men, introduciendo en la proposición algu-
nas modificaciones, y los representantes en 
Cortes de las provincias saleras acordaron 
solicitar del ministro competente unas acla-
raciones sobre el referido proyecto del im-
puesto de la sal, y oponerse á que la indus-
tria y la ganadería sufran, mediante este im-
puesto, ningún par juicio. 
Una ia te ipc lac ión . 
El señor Rodés anunció al señor ministro 
de la Guerra una interpelación para el lunes, 
sobre los brimiis .pronunciados, durante ua 
banquete, en Tetuán, ei pasado domingo, por 
varios comensales, 
K l debate polí t ico. 
E l Sr. Dato y el presidente de la Cámara, 
dador, aunque pueda asegurarse que fué un | ge muestran decididos á hacer que cuanto an-
calculador, un desocupado ó un idealista. tes llegue á su término, y á este efecto cele-
Realmente, el periodismo político debe ser 
estudiado desde los tiempos de Narváez, en 
que la lucha enconada de pasiones le hizo 
oportuno. 
En aquellos tiempos, los políticos interve-
nían directamente en la confección de los pe-
riódicos, y cuando los periodistas, después de. 
ocupar los altos cargos de la Administración 
publica, dejaban á sus sucesores tales pues-
tos, volvían á la vida activa del periodismo. 
Combate rudamente al Tmst, cuya gestión 
califica de desastrosa para la Patria, asegu-
rando que para todo periodista t raerá siem-
pre el estigma de haber sido una parte de 
la Prensa la que desorganizó por completo 
bran repetidas conferencias todas las tarden. 
Pretendía el jefe del Oobierno que el lunes 
se procediese á la votación del Mensaje; pe-
ro él ha sido después el primero en recono-
cer la imposibilidad de que esto suceda. Pro-
bablemente, como ya anurreiamos en mío de 
nuestros anteriores números, él debate eon-
sumin* hasta el miércoles ó el jueves de la 
semana entrante. Restan cor intervenir, los 
Sres. Lerroux, Azoárate, Señante, Vineenti y 
algunos otros, y rectificarán después varios 
oradores, entre ellos el Sr. Maura. 
Comisión oséense. 
E l ministro de Fomento recibió ayer la v i -
sita de una Comisión de Huesea, aeompaña-nna sociedad que marchaba á buen paso por , , . , M i • ' ^ da por el diputaao por aiuha provincia, don 
el camino de su redención. 1 -\Í • i A*- I f t ~ I I -r,,™ t • ' • J - Í - I J I . i Miguel Moya, y en la que nguraba el presi-Jid Trust; como unión industrial de buena 1 -
fe, tenía una base admisible y lógica, ha fu-
sión era no sólo aceptable, sino plausible. Pe-
Kl ministro de Fomento ha leído en el 
Congreso ios siguientes proyectos de ley: 
La pav imentac ión de Madr id . 
Artículo l.0 Se autoriza al Gobierno para 
adjudicar ei concurso para la construcción de 
los pavimentos de Madrid, anunciado por el 
/Ayuntamiento de esta corte en la Gaceta de 3 
de Marzo último, en v i r t ud de la autorización 
concedida por Keal decreto de 20 de Febrero 
del corriente año, ó para declararle desierto, 
* i se estimase que ninguna de las proposicio-
nes presentadas reúne las condiciones necesa-
xias. 
A r t . 2." E l Gc/biemo, preváo informe del 
Jurado nombrado por Real ord-eu de la Presi-
tíencia del Consejo de rministros, fecha 13 di. 
A b r i l de 191-1, fijará las condiciones técnicas y 
ecorxSmicas que hayan de servir de base á las 
eondiaones de las obras. 
A r t . 3.'' E l Estado intervendrá directamen-
te las obras que se ejecuten en la medida ne-
oesaria, para formalizar y garantir la inver-
sión de uos d-óditos. 
Para dar unidad; á la acción del Estado y 
^el Ayuntamiento y simplificar la resolución 
^e toda inciden ¿ a , se creará una Jun ta tecni-
*aj que adiem'ás de informar sobre las cuestiones 
jGfc se reiacionea con ei desarrollo .de las obras. 
ISJ®^ estudiar y proponer ¡a reglamentación 
^ 5 tránsito por las calles reformadas, las de 
•fe^stajaeiones urbanas autorizadas por e l Es-
J^o ó por el Ayuntamiento, en relación con 
Pavimentación, y en general todas aquellas 
^.5j«W8as qryG puedan conducir á asegurar la 
| •Bcacia de hss obras que se roü.-iruyan. 
, . wi ur-niscro do Fomento dictará las visposí-
J0068 necesarias para organizar ¡a ¡nspeeeió i 
i . ^"ncionamien-to de ia Junta técnica, y 
terminará las facultades que deben reservar-
_ 'a AdfTxnistraeion en 3a aprobación de los 
j^oyeetos é e ejecución, variaciones -.ác obras, 
^•••T^- 0™,S y liquidaciones que se efectúen con • ' l : vi-
ro lo intolerable fué la unión de. empresas 
para administrar ideas, y aun éstas contra-
puestas. Parece mentira que á alguien ocu-
dente de la Diputación oscenec. Trataron de 
asuntos relativos á carreteras de la comarca, 
v salieron de su viista muv satisfechos los 
comisionados 
de la Acción conservadora para festejar el san-
to del í>r. Maura. Asistieron 180 comensales 
y hablaron los anauristas Jover y Eduardo Je-
rez, abogando por la unión üel -partido y por 
asistir á todos los mítines de propaganda que 
¡No sé puede tener aficiones á las cerra-i Ha marchado para la Península ei general 
duras! Sr. Primo de Rivera; fué despedido por el 
fl^^^^^^^fesa^^^^a^to^^^teg^^;.general ^ Marina y todos los generales, jefes 
E L M E J O R L A X A N T E INFORMES O F I C I A L E S 
De MeSHa. 
Participa el comandante general qne no 
ocurre novedad en aquel territorio y que si-
gne reinando en todo él la mayor tranquili-
dad. 
Hoy han concurrido muchos Benibuyagte 
y algunos M'Talza y Ubad-ab-Buin al zoet 
del Jeman, situado entre las nuevas posicio-
nes, á presencia de nuestras tropas, sin re 
celo alguno, y ello prueba que todos desear 
consolidar la paz que se disfruta 
Han visitado hoy en el Auiya al general 
Aizpuru jefes importantes de fracciones con-
tiguas á Hassi-Berkan para ofrecer su adhe-
Un convite y un robo. 
Hay días aciagos, sobre todo para los 
Se ha celebrado nn banquete en el Círcnio Que se niegan á rendir t r ibuto de admlracióí i 
al trabajo. 
Sin duda alguna, el A-e ayer, así lo fué 
para los jóvenes relojeros Mar t ín de Parla 
y Seoaue, de diez y siete años, soltero, y 
Marino Valdivieso, de veint iún años , tam-
• bién soltero, quieuss desde las primeras he-
se proyectar,. " . iras de la m a ñ a n a pensaron en ver la mala sión incondicional á E s n a ñ a y dar las gra-
Se acordó telegrafiar al Sr. Maura para co-] maaera de divertirse en ia Bombilla, duran- ci<tó pov ja tranquilidad V bienestar que han 
lli vado rmesiras tropas á los territorios ocu-
pados. 
nmnicaric el acto, reitenándoie m adhesión j te la tradicioaial verbena, 
incondiciot-.a!. Como se en-contraran sin un lindo perro, 
• : idearon e-1 procurarlo, contra viento y ma-
rea. 
Había que poner manos á la obra. Y 
efectivamente. A las CÍCJCO de la tarde se 
presentaron los oompañeri l los, alegres y bu-
ffEJON 13. 
Los mauristas de esta pobiación han cele-
btado la tiesta onomástica de D. Antonio 
Maura con un banquete. 
r», .v ' i^t.- ' i n i llicaosos, en la relojería que D. Facundo A-l-p a p ú e s cc!ebrar(..n una reunión en el O e n - U ^ ^ la ^ m Ave MaTÍa; ^ 
tro del partido, rorminada esta, repartieron | 
por las calles y los cafés millares de 
piares del periódico ¡Maura, d ! 
m E L E C C I O N E S EN C A S P E 
ZAHiAOOZA 13. 
La nota del día la constituye la expecta-
ción ante el resultado de la gran lucha elec-
toral que se l ibrará en el distrito de Caspe. 
Infinidad de automóviles recorren los pueblos 
con los amibos ¿«I Sr, Ossorio. Los liberales 
f-jem-1 Marino, so pretexto de tener que hablar 
• con el Sr. Alvarez, sacó á és t e á la calle, 
í inv i tándolo á que tomara unas copas de 
vino en una taberna cercana. 
E l relojero, encantado de la vida, accedió 
gustoso. 
Y claro esbá, mientras tanto, el Mar t ín 
Parla penetraba en el interior de Ja relo-
jer ía , que quedaba abaadonadai apoderáai-
dosc de 36 pesetas que se enjco-ntraban en 
el cajón de recaudación, y dos relojes de 
señora. 
Pero cual no ser ía su disgusto, porque a l 
regreso de la taberna, pudo observar que le 
llevaban su establecimiento. 
E l joven Mar t ín fué detenido por la Poli-
cía y puesto A la disposición d^ü' señor juez 
de guardia. 
y i^epublicanos acompañan al candidato del 
Gobierno. D. Juan Lazaga. que ha e-ttableci- tratar do desvalijar un baúl, fué sorpren-
do su cuartel general en Caspe, donde esta \ dldo por^ e l pobre Sr. Pacu-ndo, que ya, de 
noche dará un mitin. 
K l gobernador ha nombrado delegados pa-
ra todos los pneblos dond-e se e^jxjra que la l u -
cha sea mayor. También pr<isenciarán la elec-
ción notarios de Zaragoza, habilitados para 
el caso. 
A Caspe y otros pueblos han marchado 
fuerzas de la Benemérita. 
De los 'Círculos maurista y conservador, han 
salido esta tarde muchos socios á los pueblos 
para trabajar las respectivas candidaturas. 
Se teme que oconran incidentes entre los 
partidarios de Ossorio y los ministeriales. 
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i ddl duque de Mandas, informando en varios jos un punto de verdadero cuidado, autor de tero, farmacéut ico, y con domicilio en una 
varios robos y felonías en esta villa y corte. Uasa de huéspedes sita en la carrera de San 
E l sujeto en cuestión se llama Francis™ ;Jer6n,im?^ ^ . , 1 * T Í T% j ' x i i ! sortija de oro con un brillante, que el ae-
Abello y López. Durante vanos diás ha M ^ J i i t e 1Wa.baneu el dedo anular de la 
mano izquierda, para ver si le servía, cón vició obligatorio, quedó sujeto' á mrás detenido 
estudio. 
Consejo de E«tado. 
_ , ; U Comisión rermanente ^ ^ t o alto Cuer-
eo republicano, otro monárquico y otro quo i 1'° CPVmltiVQ, se reunió bajo la presidencia , ha sido detenido después de incesantes traba-
se columpia entre ambo? campos. 
Atribuye el orador al Tmst una Pnonne ! expedientes de escaso mteres 
responsabilidad en los sucesos de Marruecos. ! f ?*** & aphr-acion de a ley 
asegurando que en ellos actuó como poder j y ñer0** ' h ^ c m * ' s v i g » t e s sobre el ser-
extraño, como mano oculta, y censura ríe di-
cha empresa el haber puesto el veto al único 
hombre político que pudo salvar á la Par : T>K MATVRUÍTAOA 
t r ia de tamaños desastres. ¡ Jg] subsecretario de Oobernación dijo esta 
Trata luego el Sr. Delgado Bárrelo de ' i , madrugada, que se recibían numerosos tele-
ir.dependeneia de los periódicos, haeiendo g^mas de varios nuntos de la Península, p i - j^s^andanzas" 
constar la gran dificultad de inseguir la , t o - i diendo auxilios p ¿ r las pérdidas sufridas en | E1 C a p a ¿ j a s # cerra jero 'mecánico, y m 
da vez que la de casi todos ellos viene a laa cosechas, á causa de las ultimas tormentas. Lftcio como es naturai. ]e daba cierta facili-
monr sumisa y callada en la Puerta del Sol. MimpiSTTI* dad para hacer llaves falsas y penetrar en 
Y la razón de que la Prensa tenga que j LUo n f l U m o l i l S 
vivir así es que los periodistas no han sa- '• 
bido' aún llegar al espíritu del pueblo, purs Xunieiosísimas fueron las personas que du-
hasta ahora sólo han engendra&r en la masa eí día & destilaron por el domid-
de los lectores odios ó indiferencias. T)emos- i Ko del Sr. Maura, para vejar tarjeta, con '* 
tración de ello es oue los lectores sólo b u - ! motivo de celebrar dicho político sn fl^ta wt ranquü iza r al_ vecindario del barrio de Sa-
Malos par ro í jmanos . 
Don Federico Momboya y Parellada, comer-
ciante y vecino de esta corte, ha presentado 
una denunicia en la Jefatura de Policía con-
t r a D. Manuel Muñoz, dueño que fué del 
" t u p i " establecido en la calle del Horno de 
la (Mata, u-úm. 3, porque según él, ha sido 
estafado en 310 pesetas, importe de géneros 
que a l fiado Le sumin i s t ró . 
Como siempre le iliiciera promesas de 
pago, Montoya se l o e r e y ó , hasta que anoche, 
ES E L GRAX E L I M I - 1 a i pretender hacer efectiva dicha suma, se 
' 1 encont ró con que e' " t u p i " h a b í a sido ce-
rrado, después de venderse todos Jos mue-
bles. 
La Policía, una vez cursada la denuncia, 
se presentó en dicho café, y como no encon-
trara á su dueño, detuvo al dependiente Ju-
l ián Núñez, que lo representaba, quien, con 
el correspondiente atestado, fué conducido a l 
Juzgado de guardia. 
;V«y« unos amigos! 
El joven I>. Alfredo Noriega y Morales, 
de dip-z y ocho años , soltero, estudiante y 
con domicil io en el paseo de la Castellana, 
núra. 21, piso principal , derecha, ha pre-
sentado una denureña, que ha sido cursado 
a! Juagado d-e guardia, en la que se mani-
fiesta que el d ía 5 de los corrientes, encon-
t rándose en él Ins t i tu to de San Isidro, el 
jov^n Jesús Luzóu, de veintScinco años , &ol-
NADOR D E L " M E R -
CURIO" . LOS ENFER-
MOS S I E N T E N PRON-
TO SUS BENEFICIOSOS EFECTOS, H A -
CIENDOLES DESAPARECER LOS DO-
LORES Y D E M A S FENOMENOS QUE 
SON CONSECUENCIA DE L A M E D I C A -
CION M E R C U R I A L . 
Un oerrajero con malas aficiones. 
Por los agentes de la brigada de Investi-
gación criminal Sres. Haro, Galdón y Aranda 
L . 3 t ^ m p ^ r 3 t u r 3 
A las oobo de la mañana marcó ayer el 
termómetro 12 grados, 
A las doce, 17. ^ 
A las cuatro de ia tarde, 14. • *-r——— 
La temperatura máxima fué de 19 grados 
La mínima, de nueve. 
E l barómetro maroó 704 nrm. Lluvia. 
Prototipo d e las aguas n i t r o g e n a d a s , 1.634 
metros sobre el n i v e l d e l mar. 
TEIWRMI OflClE: BE 15 DE JDR1Q i 21 DE SEPT1ESB8E 
B l pedido de informes, folletos, tarifas 
así como aguas, di r í jase a l Administradoi 
general D. EDUARDO G-ALVEZ, reside®, 
te en e l Balneario los meaes d e Junto, Ju. 
l i o . A g o s t o y Septveml>re , y e n Z a r a g o z a «3 
resto del año . Automóvi les & l a llegada ds 
los trenes, en las estaciones d e Subiñáuigfl 
(Hues-ca), y Laruns (Francia) . 
14 HORAS DE M A D R I D A L BALNEARIO 
tg D E J U N I O D H 1914 
BOLSA DE MADRID 
cho que la Policía no descansara un momen-
to hasta dar con él. 
Abello, que según dicen eu la Jefatura de 
Policía es un ladrón COK habilidad, se le co-
noce entre la gente del hampa por el sobre-
nombre de Capallejas, ya célebre por sus ma-
un perfumador. 
Hasta l a fecha, á pesar de üas reclamacio-
nes que le tiene heicMs, no se las ha de-
vuelto. 
lias alhajas es tán valoradas en 1.000 
i pesetas. 
• -.a Policía busca a l denunciado, 
F e u d o s p á W I c o s . Interior í^'o 
Serle F , deóü.0!» pesetascomlaates. . . . 
» E , » 25,000 » » 
» D , » 12.500 » 
» C, » 6.000 » » . . . . 
• B , » 2X09 » » 
» A, » 600 » . 
» G y H , de 100 y 260 ptas. nomlnls. 
En diferentes series. 
Idem fin demes 
Idem fin p r ó x i m o . . . . — . . 
Amortizableal 50/0. 
Id©m40/o 
Banco Hipotecario de Espafía, í / j . 
Obligaciones: F . C . V. Ari/.a, 5 "A, 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad cíe Cljstnberf, S0^ 
Sociedad G. Azucarera de Espa la , i'lt.. 
Dnión AIcoli lera Española, 6 % . . . . . . . . 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Americano « . . . 
Idem Hipotecarlo do E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . 
Idem de Castilla. 
Idem Bspafío! de Crédito 
Idem Central Mejicano ^, 
Idem Español del Río de la P l a t a . . . . . . . 
Compañía Arrendataria de T a b a c o s . . . . . 
S. G . Azucarera de Espafía. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Ídem Altos Hornos de Bilbao. . . . . . . . . . 
Idem Dnro-Fe l íuera 
Unión Alcoholera Española, 5" 9«.. . . . . . 
Idem Resinera Española, 5J/ 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id , 
Emp. Obligaciones l O O p e s e t a s . , 
Idem p o M » s u i l a s 
j Idem expropiaciones interior. 
I Idemfd., eu eiensanclie 
















































































los sitios donde ya por costumbre se propo-
nís. robar. 
Ultimamente e¡ cerrajero de antaño den-
dió no volver á ocuparse en su oficio para 
c 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
iParís, 104,70 y 75; Ixm-dres, 26,39, 38 y 
37; Ber l ín , 128,15 y 129,15. 
BOJbSA V E B A R C E L O N A 
eán con avidez ias reseñas de toros, ei ?u-
ceso trágico, la violencia política, y en cuan-
to no encuentran estas notas vibrantes cae el 
periódico de sus manos. Para evitarlo, el pe-
riódico extreuia. la discusión política v llega 
hasta la injuria y el denuesto, y . agotado 
eeÜe filón entra en la mentira., en la volun-
taria inesaetitud. 
Califica de gran error de la Prensa el ha-
berse creído co-gnbernante. y en algunos ca-
aos por encima de los gobernantes. 
La verdadera misión de la Prensa es la de 
ser el lazo de unión entre el Poder y 'il 
pueblo; por eso es indispensable su existen-
cia en la política. 
Reconoce con toda sinceridad, á pesar Je 
su condición de periodista, que los desastrtís 
fie 1909 no fueron obra sino de ia soberbia 
de l a Prensa, qúe continuamente debe lavar I 
onomástica. 
B I L B A O 13. 
Los mauristas bilbaínos bau festejado el 
lamauca eu compañía de su mujer. 
Hoy dotningo. á la una de la tarde, en el i Inter ior fin de mes, 80,92; Amortizable 
café de G-oya se dará un almuerzo familiar, 5 vor 100, 99,55; Nortes, 94,40; Alicantes, 
en honor de-1 padre D. Bar to lomé Galiana, j94>85; Orenses, 21.80; Andalucea, 67.15. 
Aprovechando la avuda de ésta. C w a H e J por su gest tón de p á ^ 
'en esta barriada del Puente de Segovia. 
BOLSA D E P A R I S 
j a . solía ponerse á charlar con ella en los lu- | Asistirán tos sree. Blan-o (D. J o s é ) , Pa- i In t e r io r , 88.65; Francés , 85,55; T é r r o 
gares donde pensaba dar el correspondiente |loiniero ( I ) Juan), presidente de la Aso- ! t ^ iT i l e s : Norte de España , i i - l M ; A l i -
santo del Sr. Maura, celebrando un hav.qneUt yolpe. Así, simulando tratarse de una pareja j ciaid-fra de propietarics; Belmar, y otros. | cantes, 449.00; Ríot in to . 1.7,22,00; Orédi t 
que estuvo concurridísimo., eu el Hotel To-jde novios que nada malo podía realizar, él i i Lyonna-is, 1.603,00; Eaiuoos: Nacional de 
rrontegui. 
Reinó durante la comida una cordial ale-
gría, pronunciando elocuentes discursos los 
Sre-. Laguna, I^querica y Palacios, de la 
.Tuveiitud mauiLíta, y el teniente alcalde se-
ñor Power, que pi ió la reiutegi^aeión al Po-
I sacaba los moldes de la cerradura con cera. 
De tal suene operaba, que todo 1c ¿a l ia ' niercia'llí-e D- Kuse-bio, ha aprobado én el 
¿e primera, segik sus manife^tacione.-. i.a^a ! C<>llser.vatoro' ^ n ^ ^ b r é s a l i e n t e . 
que por fin ba sido eazado eu unión de su mA*** ^ de 7 f18 d^ P u -
posa, la cual al ser detenida lloraba amarga- i Bu la Academia de Jirrispri ideíicia se ce-
mente. ' celebrará hoy domingo, á las diez de la no-
che, la ses ión de clausura del curso del Ins-
. ~ " ' l . — .-1113 ; t i tuto Español Criminológico. 
Presidirá la sesión e! señor ministi 'o de 
Gracia y Justicia, m a r q u é s del Vadillo. 
UN TITULO DE PRIMER ORDEN 
La señori ta Dolores Zabala, hija del -to- ¡Méjico, 530,00; Londres y Méjico, 963,00; 
Centra! Mejicano, 8 9,00. . .^4,—-
BOLSA OE LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado ingiés 2 
por 100, 73,56; Alemán 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,50; J a p o n é s 1907, 
99,Üü; Mejicano 1899 5 por 100, 87,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,35. . .. 
BOIiSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Programa k l concierto que la Banda | y Méjico, 143,00; Central Mejica-
Muiik-ipal e jevutará en el Retiro noy do-j110' •*0.0y-
¡Qué pucos son los capitalistas que durante estos dus úíl inius a ñ o s no han ¡ ^ i ^ ' j ^ r o h a ^ S ^ l a ^ l ^ d S ^ ^ i l s-ueño de BOLSA D E BUENOS A I R E S 
esta culpa con lágrima* venidas ante el altar ! sufrido p é r d i d a s Gil S U S valores! Fundos de Estado. t í tu los industriales, accio- una noche de verano'-, Mend-rlssohn Ban¿0 de la Proviacia. 150.00; Bonoa ffl-
nes bancarias, iodo ha sufrido una baja de mayoi ' ó inenor t o n s i d e r a d ó n . 
Entre las i-aras oxeepoiunes de valores que han afrontado sin d a ñ o alguno 
oue la uiaia semiua prenaiesc --n . * TJ. . ^ Í A , „ I„ • , , • • i TTI i i r > r « AT» 
. 'a . donde pasó al e^anjero. bu.- £ ? i ^ M j P 6 ^ 0 ? 8 ^ p e r e c e n c i t á r se las imposiciones de E L H O G A R 
n¿ la erección en Bruselas de una ' E S P A Ñ O L , que lian visto aumoiitai ' sus utilidades del b al 6 y 
piyps i * estos trabajos. 
/*r<- i - La anualidad ^ dos miiloncs 
^ « ^ n e e á í á c a por virtuJ de lo disp 
^ «i atíksúo i ó de ia ley <ic Pxeaapaeeíoi 
de la Patria. 
Esta misma soberbia Pul no pequeña cau-
sa para que la mala semilla prendiese -̂n 
Barcelona 
ta producir „ , , 
estatua que nos envilece y nos deshonra. las c ü a l e s n a d i e h a p e r d i d o u n so lo c é n t i m o 
Establece la distinción precisa entre las 
diversas clases de periodistas, citando con es-
pecialidad á los que instigados por el hambre 
SÍ prestan ú ser mane,iados por hombres que 
so ocultan y á sufrir procesauiientos. desa-
fíos, cif. 
Termina su djseDX6í> cxeiumdu á to^os pa-
rí', cv-iiseguir hacer «fe la Prensa un anua 
jmilí-nosa. verdadci-() portavoz úy ia opinión 




3. Obertura ds "Rieazi", WefSttár, 
4. Minu t t ^ de ••Orleo" (flauta á solo, 
medio, y en sr. M a p é T f t e a ) , ü l u c k . 
Rapsodia húnga ra n ú m i i o $, Lfszt. 
I^>s diamantes de la coro- 'Pote-carios 6 por 100. uü ,0«. 
BOLSA B E CHTTiB ^ ^ 
K-ancoá: *e Chile. ISS.OO; ffspado! 
¡Chile. 130,00. 
Pesétais. 
Imposiciones suscriptas. 84.075.COO 
Imposiciones realizadas ••«•.»•••# 35.504.000 
Préstamos realizados. • • • • 51.400.000 
E L H O G A R E S P A Ñ O L 
SOCIEDAD COOPERATIVA D E CRÉDITO HIPOTECARIO 
•;L MKJOR P O S T R E 
MERMELADAS T R E V U Á N O 
BOl^Sl. D E AIX30DONES 
lu formación de la casa Santiago Rodo-
reda. Ventura de la Vega, 16 y 18. 
T e l c f t T j w n j * (te! 13 de Junio do 1914. 
Cámara Oticial de la Propiedad urbana 
de Madrid. 
A part ir del día 13 del corriente, las ho-
ras de oílcina eu esta Cámara serán las que 
siguen: Secretar ía general, de seis á siete 
Madrid, Puerta del Sol, 9.=Ronda de San Pedro,6, Barcelooa.'M&idez Núafti, 1?, Sevilta.-Cerrito, 30?, Bueaos Aires. Id ê la tarde; letrado asesor y procuradores. 
C i e r r a 
a n t e r i o r . 
Junio y Julio 7 4 l 
Julio y Agosto 7,23 
Agosto y Septiembre...- 7,2o 
Septiembre y Octubre... 7,0-9 • 
Ventas de ayer en Uverpool , M t Q , balas. 
C i e r r a 





D e m i n g o 14 d e j t t n i o de t914 EL- D E B A T E M A D R I D . A ñ o Í V . n ú m , 951 
I>IA 1* . 
Donmigo I» f raoc tav» y H después 
de Pentecos tés . 
San Basilio el Grande, Obispo confesor 
v doctor; San Marciano, Obispo y m á r t i r ; 
kan Metodio, Obispo; San Anastasio, pres-
bí tero; San Rufino, már t i r , y San Elíseo, 
^ i S ^ I i a a y Oficio divino son de e s ta Do-
minica, con r i to semldobls y color blanco. 
Santa. Iglesia Catedral. 
Misa conTentual , á las nueve; y media. 
Capilla Keal. 
A laq once. Misa soiemne, predicando e l 
ffiaiy rKistrísimo Sr. D. A s n s t í n Cavero. 
E n c a m a c i ó n . 
A las diez. Misa .cantada. A las-cinco, 
.íExposición, Rosario y Reserva. 
Farroqniéis . 
Misa mayor y explicación del A las diez 
Evangelio. 
Religiosas del SantísuMo Saci'amertto 
(Cuarenta Horas) . 
A las diez. Misa mayor; p red ica rá D. A n -
gel Ruau. A las seis y media. Novena al Sa-
: ^ráclo Corazón, predicando todas las tardes 
h . José Jover. 
San liorenzo. 
A las ocho. Misa de Comun ión genera-l 
por Ja :Coiigr«gac¿ón de Hijas de María. 
A l anochecer, los Ejercicios mensuales de 
• dieba AsoiC-iación. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho. Misa de Comunión general por 
la Guardia de Honor, A las diez, la mayor 
•con sermón. 
Iglesia de J e s ú s . 
A Jas ocho. Comunión de la V. O. T., y á 
tías é&s, los acostumbrados Ejer<rieios. 
San Luis . 
A las diez, Misa cantada. A las siete, si-
gue l a Novena á San Antonio, predicando 
todas las tardes D. Mariano Benedicto. 
San Ginés. 
A -a¿ diezvtermina l a Novena á San A n -
éoiño; Misa ma^oi' con S. 1). M. manifiesto 
y panegí r ico á ¡eargo de D^- Mariano Bene-
dicto, y Reserva. 
EscucJas P í a s de San Fernando. 
A las irueve. Misa solem-n© en honor de 
San. Antonio, predicando ed padre Laguna. 
Santuario <5el Ferpetno Socorro. 
•Continúa la Novena á su Ti tu lar . A las 
diez. Misa mayor. A las seis, Novena; pre-
dica e l padre Gil . 
¡Mercerlarias de Don Juan de Alarcón. 
A las diez. Misa solemne con Exposición; á 
las cinco so expondrá de nuevo á S. D. M . , y 
á las siete, Rosario y Reserva. Todos los 
días h a b r á les mismos cultos hasta terminar 
la 0:ctava a l Sant ís imo. 
J e r ó n i m a s del Corpus Christi . 
A las nueve. Misa cantada; á las cinco, 
sigue íft Novena á J e s ú s Saícramentado, has-
ta el día 18. 
Desealzaw l íea les . 
Todos los días, hasta e l jueves 18, á las 
liess. Misa cantada; á las seis, Exposicióu, 
Con:píelas _ y Reserva. 
Comendadoias de Calatvava (Kosales). 
Por la m a ñ a n a , á las ocho. Misa de Co-
munión general, y á las nueve, Misa cantada 
con manifiesto y sermón, por el R. P. Evaris-
to, de la Virgen del Carmen, y por ia tarde, 
á las cinco y media, Exposición de Su D i v i -
na Majestad. Santo Rosario y se rmón por 
el mismo Padre ¡Carmelita. Después de la 
Reserva habrá imposición de insignias de la 
Pía Unión. 
San Antonio de los Alemanes. 
A las diez. Misa mayer con Exposición y 
sermón, que pred icará D. Delfín Salgado, 
quedando expuesta todo el día Su Divina 
Majestad; á las cinco. Completas, Preces, 
Novena á San Antonio y Reserva. 
San Ildefonso. 
Cont inúa la Novena al Sagrado Oorazón, 
predicando en la Misa mayor, á las diez, 
D. Nicolás Palmes, y por la tarde, á las 
seis y media, el Sr. López Anaya. 
Santuario del Perpetuo Socorro. 
Cont inúa l a Novena á sai Ti tular . Tod 
los días . á las diez, Misa mayor con Su D i -
vina Majestad mar-Üiesto. A las seis, mani-
fiesto, sermón, predicando todas las tardes 
el muy reverendo padre Gi l , Superior Pro-
vincial, Novena y Reserva. 
Santo Cristo de la Salud. 
Cont inúa la solemne Novena al Sagrado 
Corazón. A las once, manifiesto. Misa mayor, 
Trisagio, Novena y Bendición. A las seis. 
Exposición, s e rmón , que pred icará el muy 
ilustre Sr. D. Diego Tortosa, Novena y Re-
ssrva. 
San mOáá . 
Cont inúa la Novena al Sagrado Ccrazón. 
A las seis. Exposición, Rosario, Novena, ser-
món, predicando e l padre Rosendo Ramo-
net, y Bendición. 
Conccpcionistas (Blasco de Garay). 
A las seis, cont inúa la Novena al Oorazón 
de Jesús , con Exposición, Rosario, Novena 
y Reserva. 
Cont inúan en las iglesias ya anunciadas 
las Novenas al Sagrado Corazón y las Oc-
tavas al Sant í s imo Sacramento. 
Iglesia de la Consolación. 
A • las seis. Salve solemne y plegaria á 
Nuestra Señora de la Consolación. 
Iglesia de la Magdalena. 
Hoy domingo, á las ocho y media, la 
Archicofradía de Hijas de María y Santa 
Teresa de; Jesús t end rá Misa de Comunión 
general .con plát ica preparatoria, que dirá 
el director D. José Estrella. 
Después de la Comunión se hará la visita 
á la Virgen. 
Iglesia de San José . 
Con t inúa la Novena que la Asociación del 
Apostolado de la Oración dedica al Sagra-
do Corazón de Je sús . 
Todos los d ías , á las seis y media de la 
mañ»na . Misa rezada, y durante la misma, 
lectura de dos puntos de Meditación, con 
intermedios de órgano, rec i tándose después 
la Novena. A las diez, Misa solemne y expo-
sición- de S. D. M. que q u e d a r á manifiesto 
hasta las doce, y á las onoí', y media, se 
prac t icarán las cinco visitas a l Sagrado Co-
razón Se J e s ú s . A las seis y media de la 
tarde se expondrá á S. D. M . , rezándos-e; la 
Estación y el Santo Rosario; acto seguido 
el sermón, que pred icará el excelent ís imo 
Sr. D. Luis Cal pena; después la Novena. 
Santo Dios, Salmo Credidi y solemne Re-
serva. 
Religiosas de la P u r í s i m a Concepción y San 
Pascual (Adoradoras Perpetuas del 
Sant ís imo Sacramento). 
E l d ía 21 d a r á cemienzo la solemne No-
vena en honor del taumaturgo San Antonio 
de Padua. 
Dicho día, á las diez de la m a ñ a n a , habrá 
Misa cantada, y por la tarde, á las CÍIBCO y 
media, se reza rá la Estac ión y e l Santo Ro-
sario; segui rá e l se rmón , después l a No-
vena, Motete a l Sant í s imo, Salmo Credidi, 
Reserva, Gozos y Responsorio en el altar 
del Santo. 
- P red ica rá e l Sr. D. José Jover Balaguer, 
mayordomo de San Francisco el Grande, de 
Madrid. 
E l día 29, úl t imo de la Novena, se cele-
b ra rá , á las diez. Misa solemne con sermón, 
que predicará el Sr. Balaguer. 
Iglesia Pontificia. 
E l día 20 comenzará á celebrarse una 
solemne Novena en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
Por las mañanas , á las once, hab rá Misa 
cantada con exposición de S. D. M. Por las 
tardes, á las siete, í unc ión solemne. Pre-
dicará todas las tardes e l reverendo padre 
Casto Calvo. 
Desde m a ñ a n a y mientras duren las obras 
de la iglesia, todos los cultos se t e n d r á n en 
la hermosa cripta de la Iglesia Pontificia. 
La nueva cripta se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , con 
Misa de Comunión general, á las ocho, que 
ce lebrará el Excmo. Sr. Nuncio Apos tó íko . 
A las diez, Misa solemne, con exposición de 
Su Divina Majestad. 
Kjerricios del Mes del Sagrado Corazón. 
iContinúan en la iglesia Pontificia; á lae 
seis y media de la tarde se expond rá Su 
Divina Majestad, se a ^ a r á e l Santo Rosa-
rio, se h a r á el Ejercicio del M-es y se ter-
m i n a r á con la Reserva. En la parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la m a ñ a n a se 
h a r á el Ejercicio correspondiente y se dirá 
la .Santa Misa, en la que se dará l a Sagra-
da Comunión; en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Pra-ucisco de .Eorja, á las seis 
de la tarde se mani fes t a rá S. D. M . , con 
Rosario, P lá t ica y Reserva, y por la ma-
ñana , á las ocho, Misa con ó rgano ; Santo 
Cristo de la SaSud, á las ocho de la maña-
na. Misa, rozándose en la misma el Santo 
Rosario, Meditación y el Ejercicio' de] Mes, 
con Exposición menor y bendición con el 
Sant ís imo; en el Salvador y San Luis Gon-
zaga, durante la Misa de once. 
(Este periódico se piíblica con censura 
eciésiástica.) 
De segtmda clase. Mazarrón3 Hinojosa del 
Duque,, Yieli , Santiago y Albox. 
De tercera das?. Villarrubia de Santiacro. 
Ibizu. Keiuosa. Alcorisa. Aléala &é los Gazu-
les, Laredo, Puertullano, Mora, Segara <1J 
León, Tórdésíllas, Tudelá de Duero, Bennillo 
de Sa.yago, Boruos. Villadiego. Palazos, Qui-
roga, Freebiüa , Liüo. Cala, Fonz, Briones, 
Santa María de Mugía, Ares, La Caridad. 
Medina de Pomar, Turi?, Puebla de Rugat, 
Viííasáhta, Benilloba, Arbucías, Arbeea, La 
Guardia. Mañeru, Pncastillo, Gaucín. ízná-
jar , Aliaga, Benavides de Orbigo. Elcícgo. 
Frómista , Pradoluongo, Xrúrzun, T i l l a r del 
Arzobispo. La Vega, Burguetc. B.dmontc, 
Mosqueruda, Esporlas, Agreda, La Antigua, 
Cañete, Carlet. Tivisa y Alcañíces. 
La Gacela de Madrid anuueía que se halla .o 
vacantes las siguientes no ta r í a s : 
De primera clase, Barcelona, Málaga, Za-
mora, Salamanca, Burgos y Avi la , 
APOLO.— (Punción 29 0 de abono).—A 
las cin^o (sencilla), Eva, ia niña de la fá-
brica.—A las s¿is y cuarto (doble), La p r i -
mera conquista, Reyncld and Donegan y 
E l amigo 'Melquíades .—A las diez y media 
(doble). La primera cenquista. Reynold 
and Donegan (creadores de los bailes mo-
dernos en patines) y E l amigo Melquíades. 
ZARZUELA.—A las cuatro y media (sen-
c i l la ) , Los cadetes de l a Reina.—A las seis 
(entera). Sábado sin sol y Maruxa.—A las 
diez y cuarto (entera). Sábado sin sol y 
Maruxa. 
COMICO.—A las cuatro y mi&dia, El sép-
t imo, no hur tar .—A las cinco y media. E l 
potro salvaje.—A las siete. E l incendio de 
Roma.—A Jas diez y media. E l sépt imo, 
no hur ta r .—A las once y media, E l incen-
dio de Roma. 
»PAIi lSH.—A las cuatro y media de la 
tarde y nueve, y media de la noche, varia-
das funciones cómicas. Debut de Ardath y 
305 cccodrilos. debut do Bernard Gartued, 
los comediantes A n t o i u t y Walter, los ex-
cént r icos Camiles ( t r í o ) , la reina del d i á -
volo y todos los clowns, bufos y parodistas 
de da compañ ía día circo de Wi l l i um Pa-
BSWAVEX-TJB.—Secciones .de ¿cinemató-
grafo á las cinco de la tarde, á fas siete 
menos cuarto y á ¡lias diez menos cuarto.— 
Todos los días , grandes estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO. — Gran función 
infant i l , con r i fa y regalo de j u g u e t í s , de 
cinco á siete.—De siete á nueve, función es-
pecial con magnífico programa, y i 'e diez 
á doce y media, í u n c i ó n monstruo. 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que 
no se hallen al corriente en el pago de 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la adminis t rac ión del 
periódico, tengan la bondad do remi-
tirnos e l importe de sus descubiertos. 
A C T I V O 
Oro en Caja. 13 Junio 3 91-í. 6 Junio 191L 
Del Tesoro 5.972.282,88 
Del Banco 518.779.234,33 
Consignado para pago ds) 11 o 5 0 11 
dErechos d? Uina.) 
5.829.772,25 
517.580.777.15 
13 Junio 1914. 6 Junio l o i . 
Pesetas. ^ 
52.5&4,62 







Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio 1891, 
Paga ré s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. . . . . . 
Descuentos 
271.008.786,85 Pólizas de cuentas de) tíédilo S 
Créditos disoonibles... 94.797.727,36 
272.437.836,85 / 
94.371.087,97 \ 
Pólizas de créditos C0n| 299.670.851,60 ! 300.205.9-69.60 ) 
garantías \ 
Créditos disponibiM . . . 132.931.568,26 , 130.898.498,88\ 
Paga ré s de prés t amo con ga ran t í a 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de ia Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro 
público, oro 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata. . . 
R A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de 
Aduana i 
Depósito en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua 
¡ interior ," 
Por pago de amort ización 6 intereses de 
Deuda amortizable al 5 por 100 
Tesoro pá- jPói' pago de amort ización é intereses de 
bl'.CO...., Deuda amortizable al 4 por 100 
Por pago de amort ización é intereses de 
Obligaciones sobre la renta de Aduanas... 
'Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Reservas de jara pago de la Deuda exterior en oro 
Contnbs.(Para pago de la Deuda perpetua in ter ior . . . 
Dividendo, intereses y otras obligaciones á pagar... 
Oanancias Realizadas 






















I M P R E N T A : PiZARRO, I I . 
Tipo de interés.—Bísciieníos. Préstamos y íréditos COR garantía, 





























































Va por 100.—Créditos persoaales, 5 por 109. 
l - ^ a r ^ M ' - E l interventor. 
L a «Unión de Damas Españo la s» ha p u b l i e á d ó cu u n folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada po r el insigue orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte r e f e i - o i U e á la Tr in i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fer re r Guardia. 
Este interesante fol leto se halla de venia en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Eogaonos á las familias de proviucias quo llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento eu alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base <ie una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
I/BGAXÍTOS. 85.—Sucm-sal, Reyes, 20. 
> Teiiéíono, 1.942. 
M.VOIlIJn. P K I N -
C Í P E , NUM. 37 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeras. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
Liamauios la atención sobre esta mar: 
| Invar, que por su construcción sóliea y 
j siúu ha obtenido el gran diploma dp hom 
j poálción do Bruse-
las de 1910. 
I Eu vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he. 
I mos vacilado en 
j recomenda r ! o á 
i todas las oorsonas 
deseosas de tener 
1 un verdadero re-
| loj de marca ero. 
uométr ica. 
A : Redacción y Administración : 
íes discursos Drontínciatlos por al 
O : : Barqnillo, 4 y 6.- MADRID : : 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
Se admiten e s q u e l a s hasta l a s t ras de ia madrugada en la Impreata, 
C A L L E D E PIZARRO, 1 4 . - L o s pazos adelantados. D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
PRKCIOS DE K r s i M f l l ' C l O X T A R I F A D E P U B L I C I D A D en l a x'elada q u e o r g a M m ó E L ] 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . I 
y P e l a y o , e n e i t e a t r o de l a P r i n c e s a . 





E n la cuarta plana 
Mam id. plana e n t e r a . . . 
Idein id. media plana. . . 
Idem íci. cuarto p lana . . . 
Idem id. octavo plaua. . . 






No oomprendid; De venta en el Kiosco de •10 23 ;Ü fiO ; y0 15 
EL DEBATE, calle de A'xaiá. 
:a. E l reloj 
gran precl-
or en la E:Í-
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
R E Y B A R R I O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
CUIINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
,, V I T O R IA 
S a n Bemiardisao, 18 ( C o s i f i t e r í a ) . 
Pt3. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 
Idem de plata 
45 
K0 
Ori ín; aciones é iüdicacío-
nes pii¡ra l a fo rmac ión de 
SsndBcairos A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obrero 
eu el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
F O E D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICfCLTÓR DE DOBLAS fPAiENOIA) 
P R E C I O : 0,25 
De v e í i t a en e l kiosco de E L D E B A T E 
Libro indispensable para quien se preoenjie de la etíseSaJizá religiosa. 
Ei producto líquido de la venta de esto libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de EL DEBATE^ calle de Alcalá, 
frente á la iglesia de las Calatravas. 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10ü eu los paso:: ai eoataao. 
Cada reloj, va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN K E L O J E i l l A DE PAl l IS . 
F U E X C A H F c 5 9 , M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se -uanda per correo con un aumento de» 1,5.0 
por certificado. 
Gran taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular do todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Corredera Baja, l o , segundo. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo l ibro intitulado Vara fun-
dar y dir igir les Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—-DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
do Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
S o c i e d a d g e n e r a ! 
NDUSTRIA y C O M E R C I O 
CO.MPAÑÍA A N Ó X D f A D O M I C I L I A D A K . \ B I L B A O 
M U E B L E S 
Eos mejores y más bara-
tos, con grandes facilida-
des en el pago. Paz, 15. 
Casa Frutos. 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero íle Gracia, TELEFONO 4.387. 
Acreditados talleres del escultor 
i m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o persona l . 
P a r a l a c o r r e s p o a d e a p i a , 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
—o— 
L3 más antigua do Madrid 
¡Precios siu competencií . 
para anuncios, reclamos 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranv ías ; reparto d t 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña . 
P ídanse presupuestos v ta-
rifas, que se envían gratis 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Oficinas: 
10, F Ü E X C A R R A L , 10, S 
Telefono 803. 
PAUA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
1 Encomienda. 20; duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
F " á t s r i c a s & m 
"VIZCAYA (Zuazo, Lucbana. Elorr ie ta y Guturribay). OVIEDO (La ManjoFa). 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaíona) , 
MALAGA, CACERES (Aldca-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Superfosfatos de cal. 
Super fos ía tos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato do amon íaco . 
Sulfato do sosa. 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
Glicerii iás. 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúrico comenta; 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico. 
fihfítlfí^ Cntntiíií>üÍg\Q y P e a j e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
A U U I K f t t U m p a e j S l O S cu l t i vos , adecuados á todos los t e r r e n o s . 
L a S o o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l x s í s gratui to y comple to de los t errenos y d e t e r m i n a -
ciOn d e Sos mejores a b o n o s . ( M A D R I D . V Í L L A N Ü E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronóxiiico L1^0!!*3?*131?1? P a r a ? ' e m -p í e o r a c i o n a l de los a b o n e s . 
lVjg r. O. L u i s O rancie:SJUI. 
las maestras Stâ tíeíwS-ftó'dí h\ G a K ^ ^ P*** sacar conveniente. "eiia&, a un de que .se pueda determinar tíhál es el abono 
Lo. pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANLIVA. 11, ó al do.Hicilio social, 
d i r e c c i ó n telegráficas G E I N C O 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
DE 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, 18. Teléfono 123.— 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómícas de varios ]>o-
r iódicos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
de p u b l i c i d a<l para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
eu esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
vrr.-ario. 
líACHILÍIJERATO. Repa&o 
de asignaturas por licen-
ciados eu Ciencias y en 
L-etra.s. Precios módicos. 
Para informes, dirisirae al 
3r. A<lmor. d • I'rousa 
Asociada". Gaklo, 3; l . " 
B I L B A O 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para fundiciones y hor-
nos Mart í 11-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mar t íu en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
t r a n v í a s e léc t r icos . 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para d i -
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
Altes Hornos de Vizcaya 
B i L- B A O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior a 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra., 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-" 
tui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t rac ión. 
1>1AGEXES, Pasos, Be-
lenes, campanas; p ídanse 
catálogos. S&cundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
/ERANEOS 
SAX SEBASTIAN. Se 
akiuila espacioso primer 
iüso amueblado. Boule-
vard. Razón : Montera, '20. 
Cerería San Luis. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VINOS fínos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja . 
EX L A GRAXJA alqui- Sebast ián, 
lo casa amueblada, 14 'Ca-
nias, vaji l la, baño, luz 
eléctrica y timbres, tofor-
tnairá el Sr. Labiano. Luis 
Veíez de Guevara, 9, 2.°, 
reclia. 
PORTEAX'D - R e z ó l a " , 
marca Ancora. Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
FABRICA de campanas 
f relojes públicos d-e los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
•^ortal de Urbina, 2, V i -
oria. 
VINOS y vermoutlis, ex-
jór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Rcus (Tarragona). 
E L REY de los choco-
ates, fabricado por la ca-
a "Adolfo Garc ía" , Osor-
ao (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga, 
AUTOMOVILISTAS. A c 
resorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece pftra 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
" P R A C T I C A N T E medici-
na, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. In -
f o r m a r á n : M a r q u é s UN 
quijo, 40, bajo. 
UN CASO D E MISERL1 
Se ha presentado en es - ¡ 
ta Redacción una infeliz 
madre de dos n iñas de 
corta edad, que se halla 
eu la úl t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días si¡) comer. E l marido 
de la pebre mujer se halla 
enfermo en e l hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra que. las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
JOVEN' diez y nueve 
años, empleado en minis» 
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-> 
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
FABRICA do mosaicos 
hidrául ioos. La Fabri l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
GRAX surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Expor tac ión á pro-
/incias. Lacoma Herma-
ios. Paseo de San Juan, 
4 4, Barcelona. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN, bachiller y con. 
lador mercantil, desearía 
empleo en oficina. Banco 
ó secre ta r ía particular. I n -
mejorables informes y ga. 
rant ías . Pizarro, 12, 1.° 
G R A X fundición de 
jam panas y fábrica de re-
ojes de torre. Especiali-
lad en yugos metálicos, 
.;on patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zuluet». 
Vi tor ia . . 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
/ sencilla en mecanismo. 
>so comprar otra sin antes 
ver l a "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Revira. Barcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
i precios de mina. Depósi-
t o de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
.izada, rauta Ciara, 26, 
Zamora. 
SESORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
SACERDOTE g r a d u a -
do, con mucha práctica, da 
ieccionís de primera J se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncin©, 7t 
principal. 
S I N D I C A T O J>VJ LA 
INMACULADA. — BBv á n 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa de la secr«-
taria, señori ta Mar ía de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
FOxOGKAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y hablen-_ 
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, có-
¡lula núm. 9.774. 
S E : v O R A portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para n w 
ños ó costura. Escribir 
María Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocacidm con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce gus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, n ú m e -
ro l o . bajo. ^ 
i^KOH'ESüK práctico en 
la enseñanza en Colegios 
acreditados, se ofrece pa-' 
ra lecciones del bachillera-
:o en Colegios ó á domici-
lio. Razón, en esta A d m í " 
n»strac!án. 
S E Ñ O R A buena edad í VACANTE la plaza de 
desea servir de d o n c e l l a ' s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
en casa de poca tfcmllla] Brea ( M a d r i d ) , dotada 
ó sacerdote. Jorge Juan,i cen S0O pesetas anuales y-c 
núm. 4, panader ía , ¿afor - j los derechos. Dir í janse la? 
mará»* I soUcitudes al señor C Í V ' _ 
